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Aabo, KaIm à, III: 235, 236; uni-
versité d', aujourd'hui Turku, III: 
235, 236, 240, 246. 
AARON, Daniel, prof., II: 216, 219. 
Abatagouche, baie d', II: 404, 405; 
III: 585. 
ABBEVILLE, C. Fleury d', capitaine du 
vaisseau Le Jonas, X : 307. 
ABBOTT, James et sa femme à Dé-
troit, 1779, V: 583. 
ABBOTT, Sir John Joseph Caldwell, 
III: 123; X: 42. 
Abeille, 1', journal, VIII : 363. 
ABEL, Annie-Héloïse, apport franco-
américain à la litt., II: 544; VII: 
212-214; IX: 515. 
ABÉNAQUIS, nation, I: 299, 503; II: 
19, 22; III: 48, 57; IV: 185, 189, 
200, 599; V: 28, 87, 88, 90, 94, 95; 
VIII: 237; IX: 315, 850; X: 159; 
Les — sur la Chaudière, par Hon. 
Provost, ptre, II : 461. 
ABERCROMBIE, James, capitaine, et 
mariages mixtes, VII: 7; contrôle 
des cures, VIII: 467, 468, 478; X: 
206. 
ABERCROMBY, James, major, 1757, 
IV: 301; doc. Lévis, IV: 552. 
ABERCROMBY, Sir Ralph, à la Marti-
nique, VI : 549. 
ABERHART, William, II : 596. 
Abitibi, I: 475; carte, II: 402; lac 
d', V : 194, 195 ; mission du lac, V : 
208-219, 225; rivière, III: 557. 
Abraham, côte d', plaines d', III : 368, 
373, 377, 525; documents Lévis, 
IV : 552 ; et la guerre de Sept ans, 
VII: 341-355. 
ABREU, Don Félix de, ambassadeur 
d'Espagne à Londres, et la conclu-
sion du pacte de famille, 1761, VII : 
341-355. 
Académie des sciences de Suède, et 
KaIm, III: 240, 251, 252-254. 
Académie Saint-Denis, IV: 465; St-
Léon,IV:465. 
Académie St-Jean-Baptiste de Mont-
réal, fondée par les C.S.V., 1: 134. 
Acadie, II: 204; VI: 307; 1758, VII: 
189; partie de la N.-F., I: 604; 
mémoire sur limites, IV: 297; Ca-
nada opposé à, VII: 415; relation 
Biard, VI: 517-535; VII: 563-566; 
opinion Frégault, IX : 584 ; le com-
merce, IV: 471-472; chevaux, V: 
230, 239, 249, 250; bêtes à cornes, 
VI: 410-412; VII: 538, 554, 557; 
la pêche, VII: 545; IX: 44-50; 
Compagnie de, IV: 26; VI: 195; la 
traite, IX: 36-41; exploitation fo-
restière, IX: 34-36; industrie mi-
nière, IX: 41-44; problème de la 
langue, 1718, X: 69-71; «Carte 
pour servir à l'enseignement de 
l'histoire», R. Baudry, V: 311; 
Récollets en, I: 87, 339; Jésuites 
en, V: 341, 346; état de l'église, 
1764, IX: 342, 346; inventaire cler-
gé, IX: 314-317; engagés pour, 
VI: 186, 187, 196, 197, 201, 221-
233; et Parkman, I: 612; indiens 
d' — et guerre de la Conquête, X: 
163; prise d', 1710, X: 169, 174, 
180; 1713, VIII: 309-310; expédi-
tion duc d'Anville, II: 29, 38, 42, 
44, 45, 50; campagne d'Iberville, 
II: 516; V: 22; et KaIm, III: 254; 
Jean Ferment en, VIII: 129; Ni-
colas Denys, IX: 32-33; Associa-
tion d'éducation (A. A. E.), ori-
gines, I: 47; par Théo. Godin, V: 
186-192; Société de l'Assomption, 
II: 122; Société historique et 
littéraire acadienne, IV: 604; 
« Les Archives acadiennes », René 
Baudry, V: 311; VI: 606; VII: 
149 ; « Le Musée de la cathé-
drale de Moncton », par Marg. Mi-
chaud, VIII: 236-242, 458; «Cho-
ses du temps en — », par Antoine 
Bernard, c.s.c, 1: 39-48 ; « Rela-
tion du voyage de l'intendant Jac-
ques De Meulles fait en — entre 
le 11 oct. 1685 et le 6 juillet 1686 », 
par L. Brault, II: 432-439; «Le 
Séminaire de Québec et les mis-
sions d' — », par H. Provost, ptre, 
II: 613-621; «Nicolas Denys, 
pionnier acadien », par Roger Co-
meau, IX : 31-54 ; « Quelques do-
cuments nouveaux sur Nicolas 
Denys », par René Baudry, IX : 
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14-30; « La bibliothèque acadien-
ne », par G. Malchelosse, Cahiers 
des Dix, no 19, c.r. M.-C. Daveluy, 
IX: 302; La Reconstruction fran-
çaise au Nouveau-Brunswick, 
Bouctouche, paroisse-type, par 
Marg. Michaud, c.r. Lionel Groulx, 
IX: 450-451; Seulement Patterns 
in Maritime Canada, 1687-1786, 
par J. B. Bird, c.r. G. Debien, IX: 
455; A l'ombre du Petit Rocher, 
par F. M. Camille, o.c.r., c.r. Marg. 
Michaud, II: 122-123; «Les Etu-
des historiques sur la colonie fran-
çaise d' —, 1603-1713 », par R. Le 
Blant, Rev. d'Hist. des Colonies, 
II: 611-612; Une nouvelle Acadie, 
St-Jacques de VAchigan, 1772-
1947, par G. Courteau, s.j. et F. 
Lanoue, s.j., c.r. Marcel Trudel, 
III: 449-453; Brève histoire tra-
gique du peuple acadien, par E. 
Lauvrière, c.r. Marcel Trudel, III : 
462-464; Au service de la culture 
française en —, par Léopold Tail-
lon, c.s.c, c.r. L. G., VI : 294 ; The 
Making of the Maritime Provinces, 
1713-1784, par W. S. MacNutt, c.r. 
<3. Frégault, IX: 134-136; voir 
BiARD, Cap Breton, CARTIER, Chi-
gnectou, Nouvelle-Ecosse, VERRA-
ZANO. 
ACADIEN, II: 597; déportation, II: 
29; VI: 507, 606; IX: 135; disper-
sion, VII: 196; apparente soumis-
sion, X: 175; survivance, V: 597-
598; à T.-Rivières, 1760, V: 94; 
en Louisiane, II : 521 ; « Descen-
dances acadiennes », par Pierre 
Massé, V: 531-541; VI: 252-262; 
VII: 426-434; VIII: 415-425; 
« Louis XIV et son projet de dé-
portation des — », par Marcel 
Trudel, IV: 157-171; «La dépor-
tation des », par Guy Frégault, 
VIII: 309-358; «Le syndic de la 
colonie — en Poitou », par P. Mas-
sé, V: 45-68, 252-264, 373-400, 531-
541 ; « Les — à Fredericton avant 
l'arrivée des Loyalistes », par 
Marg. Michaud, V : 310 ; « Un cor-
saire —, le capitaine Baptiste », 
par R. Baudry, V: 311; «Docu-
ments de W. F. Ganong sur les 
— », par Marg. Michaud, V : 310 ; 
« Un témoin de la dispersion aca-
dienne: Pabbé Le Guerne », par 
R. Baudry, V: 311; VII: 32-44; 
« Le bilan de la déportation », par 
R. Baudry, V: 619-620; « Le Grand 
Dérangement — », par R. Roque-
brune, X : 456 ; « La « Farmers 
Bank of Rustico », par John T. 
Croteau, X : 13-48 ; « Au service de 
la culture française en — » , par 
L. Taillon, c.s.c, c.r. L. Groulx, 
VI : 294 ; « Destinées acadiennes », 
par Pierre Massé, X: 104-114; 
Acadian Odyssey, par O. W. Win-
zerling, c.r. R. Comeau, IX: 589-
592; Glossaire Acadien, de Pascal 
Poirier, VI: 307; Histoire des 
Acadiens, par R. Rumilly, c.r. G. 
Frégault, IX: 131-133; Voir Aca-
die, BERBUDEAU, TEXIER. 
Acapulco, I: 561; III: 262. 
ACCARON, commis à la marine de 
1758 à 1764, VI: 476, 480; IX: 
369 ; Mademoiselle, VI : 488. 
ACCAULT, Michel, prisonnier chez les 
Sioux, I: 369; II: 290; V: 323, 328. 
ACHAPT, Jean, engagé, 1656, VI : 382. 
ACHÉ, vicomte d', commandant le 
Maréchal de Castries, IX : 260, 261, 
266. 
ACHENDEAU, François, engagé, 1714, 
VI: 407. 
ACHIGANAGA, chef sauteux, V: 332. 
Achille, T, et Mme de Pompadour, 
II: 124. 
Açores, les, IV: 477; VI: 23, 24; 
VII: 602; expédition duc d'An-
ville, II: 43, 45; re, île de Sable, 
II: 199. 
Acte de l'Amérique du Nord britan-
nique, genèse, II: 135-136; et les 
Canadiens français, II: 298; et 
l'autonomie provinciale, II: 440-
446, 446-448; étude du Père Ares, 
s.j., III: 468. 
« Acte de baptême de Jacques Car-
tier, L* », par Robert LaRoque de 
Roquebrune, VII: 293-295, 435-
439. 
« Acte constitutionnel de 1791, U », 
par J.-P. Houle, I: 166-170, 342-
345; et régime seigneurial, I: 386, 
387; politique de Carleton, IX: 
296-299. 
Acte de Québec, 1774, I: 167, 448; 
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régime seigneurial, I: 383; pays 
des Illinois, I: 496; politique Car-
leton, II: 292; IX: 295-298; et 
révpl. américaine, III : 191 ; « — 
fut-il la grande Charte des Cana-
diens français », par M. Séguin, 
VI: 153; et les Canadiens fran-
çais, V: 601-602; son élaboration, 
VI: 594. 
Actif, V, IV: 521. 
Action Catholique, Y, et fondation 
de PInst. d'Hist. de TAm. fr., II: 
145; éloge de la Revue, I: 477; 
VII: 5; mentalité des Canadiens 
français, II: 458; interdit du Père 
Gonthier, VIII: 72; affaire écoles 
juives, X : 238. 
Action française, Y, correspondance 
Flavien Dupont, II : 276. 
Action Nationale, Y, III: 282; fon-
dation de PInst. d'Hist. de PAm. 
fr., I: 477; à Smith Collège, II: 
224. 
Action Sociale, Y, interdit du Père 
Gonthier, VIII: 72, 79; histoire 
du Madawaska, VIII: 256. 
Action Universitaire, Y, éloge de la 
Revue, 1: 478. 
ADAIR, E. R., « Anglo-French Rival-
ry in the Fur Trade during the 
18th Century », Culture, vol. VIII, 
no 4, c.r. par Jacques Mathieu, II : 
135; France and the beginnings 
of New France, c.r. par Marie-
Claire Daveluy, V : 460 ; et les ori-
gines de Montréal, I: 133-134; cri-
tique par Olivier Maurault, p.d., 
1:427-430. 
ADAM, Gaston, étudiant, I: 318; III: 
151. 
ADAM, Marie-Anne, orpheline passée 
à la Martinique en 1682, IX: 231. 
ADAMS, John, ministre plénipoten-
tiaire, III: 180, 181, 184-187, 191, 
197. 
ADAMS, Samuel, I: 611; et sécession 
E.-U.,III: 184. 
Adayes, rivière des, golfe du Mexi-
que, II : 515. 
ADHÉMAR, Antoine, notaire à Mont-
réal, I: 51; et La Vérendrye, III: 
622; et sieur Marin, 1739, IV: 596; 
contrat, re cheval, V: 240; et 
Jeanne Mance, affaire des 22,000 
livres, V: 455; abbé Pierre Men-
nard, VI: 560; note biogr., X: 389, 
390. 
ADHÉMAR, Jean-Baptiste, notaire, 
fils du précédent, X: 390. 
ADHÉMAR, Mrs., habitant Détroit en 
1779, V: 583. 
Administrateurs du Canada recru-
tant engagés, VI : 193-195. 
ADREINT, Jean, engagé, 1687, VI: 
402. 
ADRIEN VI, pape, miss. Récollets au 
Canada, 1: 249. 
ADRY, Marie, orpheline passée à la 
Martinique en 1680, IX: 231. 
« Affaire du Canada, Bigot et sa 
bande et P », par Pierre-Georges 
Roy, III: 609-613; — de la cure de 
Montréal, VIII: 13-15; « — des 
écoles juives (1928-1931), L/ », par 
Robert Rumilly, X: 222-244; « — 
des écoles du Manitoba », II : 275-
279 ; « — Gavazzi », thèse par le 
Frère Sylvain, X : 131 ; papiers sur 
P —, du lac Saint-Jean, IV: 5; — 
Thions-Lamartine, IV : 42-48 ; « — 
Brasseur de Bourbourg », par Tho-
mas Charland, o.p., II: 250-266, 
267-274. 
Affari vos, encyclique Léon XIII, 
re écoles du Manitoba, VIII: 80. 
Affiches américaines, journal de 
Saint-Domingue, V : 559. 
Affranchissement des esclaves, V: 
570. 
Agakonda (Agochonda, carte Har-
léienne),II: 132. 
Age des engagés canadiens (1715-
1791), IV: 100. 
Age of Mackenzie King, The, par 
H. S. Ferns et B. Ostry, c.r. par 
Michel Brunet, X: 126-128. 
AGET, Louis, engagé, 1717, IV: 104, 
108. 
AGNERONNONS, les, tribu iroquoise, 
11:15,17. 
AGNÈS, jeune huronne, III : 64. 
AGNIERS (Mohaws), indiens, carac-
tère, missions religieuses, I: 21, 
22, 26, 28, 31-38; II: 20, 238-241, 
246-248; leurs ravages, VI: 420, 
422; leur pays, VIII: 178. 
Agochonda, voir Agakonda. 
AGRAMONTE, Jean d', 1: 609. 
Agriculture, P, son état aux Trois-
Rivières, 1760-1764, V: 97-98; 
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Histoire de V —, par Firmin Lé-
tourneau, c.r. par l'Habitant V: 
289. 
AGUESSEAU, le chancelier à', gallic. 
au Canada, 1: 58. 
AHATSISTARI, Eustache, capitaine 
huron, VI : 33, 40. 
AHERN, d', père et fils, IV: 580. 
AHUNTSIC, voir AUHAITSIQUE. 
AIANDACÉ, jeune huron du Sém. de 
Québec, IX: 403. 
Aigle blanc, Y9 navire, IV: 495, 496. 
Aigle noir, Y9 navire, IV: 501, 502, 
503, 506. 
Aigle d'or, V9 navire, IV: 495. 
AIGNAN, Jeanne, orpheline passée à 
la Martinique en 1680, IX: 231. 
AIGREMONT, d', et Sioux, 1727, IV: 
594. 
AIGUILLON, duchesse d', étude par 
Marine Leland, V: 311; bibliogr. 
Daveluy, VIII: 293-294; et Sém. 
royal, IX: 502-505. 
Aiguillon, bourg près La Rochelle, 
VI: 206. 
AILLEBOUST, Antoine d', II: 113. 
AILLEBOUST, Charles-Joseph d', che-
valier, fief, île de Montréal, IV: 
70. 
AILLEBOUST, Madame d', 1778, IV: 
528. 
AILLEBOUST, Pierre d', concession de 
terre, 1672, IV: 455. 
AILLEBOUST, François d'9 sieur de 
Coulonge, aveu et dénombrement, 
seigneurie de Vaudreuil, 1725, II: 
585. 
AILLEBOUST, sieur de Coulonge, Louis 
d', I: 61; II: 113, 299; nommé 
gouverneur-général, II: 74, 75; 
affaire des 22,000 livres, II: 78; 
Louisiane, II: 518; eau-de-vie, III: 
51; chemins à Montréal, III: 494-
495; signature, 1660, IV: 454; Soc. 
N.-D. de MtI, V: 296, 304, 305, 306, 
446, 610; VI: 147; ordonnance, 
1670, VI: 428; 1674, VII: 541; 
famille, VI: 147. 
AILLEBOUST de Coulonge, Madame 
Louis d', IV: 65, 454; V: 610; 
guérison par Marg. Bourgeoys, V : 
147; confrérie Ste-Famille, III: 
608; accord, 1668,IV: 455. 
AILLEBOUST de Manthet, Nicolas d', 
bataille de l'île aux Tourtres, 
VIII: 244; contrat de société, IV: 
594. 
AILLEBOUST de Musseaux, part pour 
la Louisiane en 1731, VIII: 115. 
AILLEBOUST, Charles, sieur de Mus-
seaux, IV: 455; soc. N.-D. de MtI, 
V: 610; VI: 147; VIII: 597, 602. 
Aimable, Y9 navire, IV: 510. 
Aimable Société, Y9 navire, à St-
Domingue, 1788, V: 561. 
AITKEN, Hugh C. J., et histoire éco-
nomique, VII : 304. 
AITKEN, John, industriel à Montréal, 
1851, VI: 135. 
Aix, île d', expédition duc d'Anville, 
II : 36, 39, 40. 
Aix-la-Chapelle, traité, et le Canada, 
VI: 342-343, 589; VIII: 310, 312. 
Akanças, rivière des, III: 259, 265. 
Akopitoun, voyage Michaux, Mistas-
sini, II: 419-420. 
Akwesasne (St-Regis), IV: 204. 
Alabama, rivière, II: 515; Univer-
sité d', documents, VII: 281. 
ALAIN, Ludger, milicien au 9e Ba-
taillon de Québec, X : 268, 271, 274, 
416. 
Alais, diocèse d', III: 375. 
ALAN, Michel, achat de terre, IV: 
458. 
ALARIE, Joseph et Michel, censitaires 
de P.-G. Péan, II : 55. 
ALAVOINE, Charles, chirurgien, T.-
R., V: 80,97. 
ALAVOYNE, Charles, marchand de 
Montréal, 1702, V: 242. 
ALBANEL, Charles, s.j., explorateur, 
VII : 452 ; découverte mer du Nord, 
I: 363; II: 17, 18; VIII: 235; iti-
néraire baie du Nord, II: 390, 392, 
394, 398, 403, 423; III: 289, 560; 
signature, 1667, IV: 454; et Du-
lhut, V: 331; «Les voyages du 
Père — au lac Mistassini et à la 
Baie James », par Jacques Rous-
seau, III : 556-586. 
Albanel, lac, II: 401, 404, 406, 417, 
418. 
Albany, (N.Y.), IV: 301; commerce 
iroquois, I: 37; IV: 201-203; X: 
61-62; révolution américaine, II: 
167, 173, 174, 180; république ca-
nadienne, II: 485; voyage André 
Michaux, II : 409 ; et capitaine FIo-
rimont, III: 83, 86; Peter KaIm, 
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I I I : 242; conquête Nouvelle-An-
gleterre, IV: 161-163; espions 
français, 1685, V: 334; Congrès 
d '_ , 1754, VII: 184; rivière, I I I : 
557. 
ALBERT, abbé Thomas, Histoire du 
Madawaska, I : 126; VIII : 255-
257. 
Albert, comté du Nouveau Bruns-
wick, I : 46; régiment du Prince 
—, expédition N.-O., 1885, X: 263. 
Alberto,, V9 bateau sur les grands 
lacs, expédition N.-O., 1885, X: 
428. 
Alberta, et les Métis, 1: 140-142 ; et 
le centralisme canadien, I I : 444; 
William Aberhart, I I : 596; ques-
tion scolaire, IV: 443; Assoc. c.-f. 
de l '—, V: 597. 
« Albertain, Carnet d'un », par M. 
Gaucher, IV: 90-114. 
Alcide, V9 expédition duc d'Anville, 
I I : 43, 46, 51; et Rigaud de Vau-
dreuil capturé, VIII : 109. 
Alcool et les indiens, I : 283; que-
relle, bibliographie, I : 615-624; 
I I : 138-140; « The Indians and the 
Brandy Trade during the ancien 
régime », par G. F. G. Stanley, 
VI: 489-505; Voir eau-de-vie. 
Alcyon, V9 expédition duc d'Anville, 
II : 34. 
ALDÉRIC, (Ouimet?), correspondan-
ce Mgr Langevin, 1: 275. 
ALDOBRANDINI, cardinal Pierre, mis-
sions des récollets au Canada, I : 
249. 
ALEAUME, Louise, orpheline cassée 
à la Martinique en 1680, IX : 231. 
Alemipigon, lac, et Dulhut, V: 332, 
335. 
ALENÇON, duc d', et Mme de Vau-
dreuil, V: 32. 
ALEXANDRE VIII, pape, et le galli-
canisme, I : 60. 
ALEXANDRE, Charles, et Lamartine, 
IV: 237. 
Alexandria (Virginie), Campagne 
d'Acadie, 1755,VIII: 326. 
Alexandrie, diocèse d', en 1890, I I I : 
231, note 3. 
ALEXIS, S., Black Liberator9 Tous-
saint Louverture, X : 140. 
ALEXIS DE BARBEZIEUX, le Père, his-
toire Eglise au Canada, X: 439. 
ALEYRAS, Jean-Baptiste d', officier 
de Montcalm, IV : 521-523. 
ALFONCE OU ALFONSE, Jean, dit le 
Saintongeais, et mer de l'ouest, I : 
349; et Labrador, VI: 28; note 
biogr., VI: 451; sa cosmographie, 
X: 306; Voir FONTENEAU. 
ALGONQUINS, les, tribu, 1: 21, 27, 37, 
281; I I I : 562; IV: 255; pays, IV: 
178-179; mœurs, I I I : 69; IV: 258; 
VII: 247; langue, IV: 260; V: 
197, 207; dict. Thavenet, V: 588; 
VII: 468; alliance avec Français, 
I : 15, 16; I I I : 347; accompagne 
Ondessonk, I : 35; disparition des, 
I : 284; description du lac Huron, 
I : 352; et l'Ohio, I : 363; crainte 
des Iroquois, I I : 19-20; VII: 505; 
VIII : 234; massacre en Louisiane, 
I I : 289; et les missionnaires, I I I : 
55-57, 71, 337, 339; IX: 85, 237; 
et Jean de Brébeuf, IV: 324; IX: 
75; et Antoine Daniel, IX: 81, 
242, 244, 562, 564-566; X: 81, 82, 
89; à Montréal, IV: 256; Trois-
Riv. lieu de ralliement, VII: 241; 
et Pannedda, VIII : 181 ; recherche 
de la Mer du Nord, VIII : 222; 
refus d'élargissement d'un —, par 
Champlain, VIII : 561. 
ALIBAMONS, indiens, I I : 515; I I I : 
106, 423, 437; rivière, I I I : 266. 
Alimibegong (Nipigon), lac, voyage 
Allouez, IV : 252, 266. 
ALLAIRE, Charles et Jean, engagés, 
1658, VI: 387. 
ALLAIRE, G.-H., C.S.V., DOC. inédits: 
The Halifax Gazette, no 1, IX: 
114-116. 
ALLAIRE, J.-B.-A., ptre, Dictionnaire 
biogr. du clergé . . . , VI : 560. 
ALLAIRE, Marie, mariage mixte, VII : 
19, 30. 
ALLAIS, Nicolas, origines famille Le 
Moyne, 1: 265, 539. 
ALLAN, Cie, IV : 430. 
ALLAN, Joseph, du guet de Montréal, 
VI: 267. 
ALLARD, Auguste, curé de Bathurst-
est, I : 41. 
ALLARD, Jean-François, o.m.i., 1er 
dir. des Srs Sts Noms Jésus et 
de Marie, X: 118-119; et Chiniquy, 
VIII : 526. 
ALLARD, Joseph-Frédéric, de Cham-
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bly, et Banque du Peuple, III : 545, 
547. 
ALLARD, Julien, engagé, 1665, VI: 
394. 
ALLARD, Mme, née Lovell, V: 100-
101,110. 
ALLARD, Mgr Théophile, fondateur 
du Collège du Sacré-Cœur, Cara-
quet, V: 188; VIII: 241. 
ALLARY, René, marché, 1684, IV: 
456. 
ALLEBERT, Jean, Pierre, Guillaume, 
engagés, 1657, VI: 382, 384. 
ALLEGHANYS, les, II: 515; IV: 157; 
et le traité de 1783, III: 192-193, 
195-196; rivière, I: 515. 
ALLEN, Jedidah, et Jacob de Witt, 
III: 538; Samuel, (1747), IV: 300; 
William, industriel à Montréal, 
VI: 130. 
ALLERET, Pierre, engagé, 1665, VI: 
394. 
ALLET, Antoine d', p.s.s., Mémoire 
de, bibliogr. Soc. N.-D. de Mont-
réal, V: 454. 
ALLEYN, Hon. Charles, ministre, 
1857,111: 121. 
Allezay, île, (Iles-de-la-Madeleine), 
IV: 19. 
Alliance, La grande, et guerre de la 
Conquête du Canada, X: 153, 179. 
ALLIER, Raoul, I: 428; V: 460; IX: 
597, 601; La Cie du T. S. Sacre-
ment de l'Autel à Marseille, V: 
606-607, 614-615; bibliogr. Dave-
luy, X: 302. 
ALLIÉS, André, notaire, IX: 555. 
ALLINE, Henry, ministre, II: 596. 
ALLOUEZ, Claude-Jean, s.j., son bio-
graphe Short, I: 170; recherche 
mer de TOuest, I: 357-358; fonde 
mission de PImmaculée-Conception 
(Illinois), I: 495; à mission du 
St-Esprit, V: 323; et la carte des 
Jésuites, IV: 251-267; voyage au 
lac Huron, IV: 342; concession 
1663, IV: 454. 
ALLSOPP, Geo., et la Citadelle de 
Montréal, III: 506; (1769), IV: 
599; et régime seigneurial, VII: 
240. 
Allumettes, île des, I: 37, 353, 354; 
III: 48; IX: 81, note. 
Almond (Ont.), X: 267. 
ALQUD3R, Jean d', sieur de Servian, 
officier de Montcalm, III: 367-
370; IV: 526. 
Alsace, engagés pour le Canada, IV: 
91. 
ALVORD, Clarence, doc. histoire des 
Illinois, I: 498; IX: 515. 
ALZATE D'URTUBIE, Antoine-Fran-
çois d', officier de Montcalm, III: 
370-373. 
AMALÉCITES, nation, 1: 503. 
AMANTACHA, Louis, jeune Huron en-
voyé en France pour études, VIII : 
411, 558, 560. 
AMARITON, François, accord, 1724, 
IV: 593. 
AMARON, famille de Berthier, VII: 
120. 
AMARRON, Rev. Calvin-E., ministre 
suisse, IV: 450. 
AMBROISE, A., bibliographie, X: 140. 
AMEAU, Sévérin, notaire, T.-Riv., 
IV: 454; X: 261, 382. 
AMEL, Nicole, orpheline passée à la 
Martinique, 1680, IX : 231. 
AMELAiN, Louis, achète seigneurie 
des Grondines, III: 329. 
AMELOTTE, père Denis, bibliogr. Da-
veluy, X: 300,301. 
American Association of Teachers of 
French, II: 543. 
American Philosophical Society, pos-
sède Journal d'André Michaux, II : 
407. 
AMÉRINDIENS, < Persistances païen-
nes chez les — de la forêt boréale », 
par J. Rousseau, Cahiers des dix, 
VII: 453-455. 
Amérique, peuplement de P, III : 267-
269; — latine, Introduction à 
VHistoire de V1 par Dostaler 
O'Leary, c.r. par André Dagenais, 
III: 466-467; The Rise of the Spa-
nish American Empire, par Sal-
vador de Madariaga, c.r. de Boris 
Celovsky, VI: 585-586. 
AMERY, L. S., ministre des Domi-
nions, III: 139. 
AMÉTHISTE, fille de Henri Christo-
phe, au Cap, III: 418. 
AMETTE dit Bontemps, Guillaume, 
engagé, 1643, VI: 231. 
AMHERST, Jefferey, général, II : 309 ; 
IV: 558; V: 88; VII: 348; Placart, 
I: 167; et l'abbé Le Loutre, IX: 
315; assiège le fort St-Jean, III: 
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379; et guerre de Sept ans, VII: 
193; et la Citadelle de Montréal, 
III: 502; capitulation avec Vau-
dreuil, IV: 554; exploitation For-
ges St-Maurice, V: 164, 167; poli-
tique, re, vaincus, VI: 510; VIII: 
60; et l'avenir des Récollets, X: 
195, 212, 213; et mariages mixtes, 
VII: 11-13; déportation des Ca-
nadiens, VIII: 349, 350. 
Amherst, N.-E.,I: 40. 
Ami de la religion, P, journal, af-
faire Brasseur de Bourbourg, II: 
263 ; et Lamartine, IV : 36. 
Ami du peuple, F, journal, déclara-
tion de Chs. Hindenlang, II: 497; 
et le projet d'union, 1840, VIII: 
168. 
Amis, Société des, et Lactance Papi-
neau, X : 325-326. 
Amis des noirs, Société, et gens de 
couleur de St-Domingue, IV: 211-
212, 221, 226, 229, 398, 423, 533, 
537, 542, 543. 
AMIOT, Charles, reçu, 1690, IV: 457. 
AMIOT, Hyacinthe, récollet, desser-
vant des Forges St-Maurice, V: 
161 ; X : 197 ; sup. couvent et curé, 
T.-Riv., IX: 335; X: 210, 218; sous 
le régime militaire, X : 216. 
AMIOT, Jean, cheptel, VII: 546. 
AMIRAULT, Vincent, arpenteur, V: 
65-68, 252-253, 262. 
Amirauté, de La Rochelle, ses pa-
piers, VI: 184-185. 
Amiskwaski, La Terre du Castor, 
par Sr Paul-Emile, s.g.c, c.r. L. 
Groulx,VI: 587-588. 
Amitié, Y, navire de La Rochelle, 
IV: 487,490,497,499. 
AMONCOURT, Paul Barillon, associé 
de Montréal, X: 295-297. 
Amos, diocèse, fondation, 1938, III: 
231, note 3. 
AMOURS, d', Louis-Mathieu, contrat, 
1727, IV: 594; René, sr de CIi-
gnancourt, 1723, IV: 593. 
AMPÈRE, J.-J., et le Canada français, 
111:459. 
Amphitrite, Y, navire, II: 164; IX: 
62. 
AMYOT, avocat de Québec, et guerre 
franco-allemande, VI : 318. 
AMYOT, Colonel, exp. Nord-ouest, X: 
271, 277, 420. 
AMYOT, Laurent, artiste-ciseleur, 
IV : 12. 
Amys du Vieux Dieppe, Société des, 
tabellion de Dieppe, VII : 594. 
ANCÉ, François, ptre, IV: 448. 
Ancienne-Lorette, église après la 
conquête, VIII: 41, 42, 47, 66, 69; 
son curé, 1764, IX: 332. 
ANDASTES, tribu iroquoise, II: 242-
248. 
Andastohé, II : 242. 
ANDEHOUA, (Armand Jean), sémi-
nariste huron, IX: 402, 406, 563, 
564. 
Andely le Marois, en Aulnis, IV: 91. 
ANDERSON, Marjory, épouse de 
James Cuthbert, IV : 75. 
ANDERSON, homme politique du Sas-
katchewan, X: 228-229. 
ANDRÉ, A., « L'émigration bretonne 
au Canada », X : 145. 
ANDRÉ, Charles-Marin, ptre, et La-
martine, IV: 49,52. 
ANDRÉ, Frère, (Bessette), VII: 583. 
ANDRÉ, Louis, historien, II: 329; 
VI: 146. 
ANDRÉ DE LEIGNE, Pierre, IX: 434. 
Voir LEIGNE. 
ANDREWS & MELDRAM, à Détroit, 
1779, V: 583. 
ANDRIESSEN, Barbara, famille de 
Witt, III: 537. 
ANDROUINS, général Des, compagnon 
de Montcalm, II : 347. 
ANDUZE DE SAINT-PAUL, baron, VI: 
538. 
ANEDA, chef indien en Acadie, VIII: 
184. 
ANENRAES, grand capitaine indien, 
1:27. 
Ange-Gardien, Y, III: 349; curé, et 
guerre de la conquête, VII: 323; 
VIII: 466; IX: 330; église, VIII: 
27, 30, 31, 67, 68; régime seigneu-
rial, VII: 364. 
Angélique, Y9 goélette fabriquée à Québec, 1: 435. 
ANGERS, Albertine Ferland-, mem-
bre-correspondant, « La citadelle 
de Montréal», III: 493-517; «Où 
habitait La Vérendrye ? », III : 
621-623 ; « Messire Pierre Men-
nard », doc. complémentaire, VII : 
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288-290; « P . Gaultier de La Ve-
rendrye », VIII : 565-569. 
ANGERS, Auguste-Réal, homme politi-
que, affaire des Ecoles du Manito-
ba, I I : 275-278. 
ANGERS, François-Albert, étude re 
Confédération, 1: 540. 
Angers, France, éducation des jeu-
nes Antillais, X : 248. 
Angis, portage d', V : 199. 
ANGLAIS, dans POhio, X: 66. 
ANGLARS, Jean d', chevalier de Bas-
signac, officier de Montcalm, I I I : 
371-373. 
ANGLESEA, marquis d', X: 311. 
Angleterre, sa politique à l'égard des 
Américains, I I I : 599; et les Cana-
diens Français, I I I : 599; VIII : 
576-580; et les Boërs, VIII : 576-
577; son histoire constitutionnelle, 
VIII : 572-574; ses colonies, VIII : 
574-576. 
Anglican Church in Three Rivers, 
Canada, par Arthur E. E. Leggee, 
c.r. Raymond Douville, X: 441-443. 
ANGLIN, Hon. Timothy Warren, ora-
teur Ch. des Communes, affaire 
des écoles du N.-Brunsw., IV : 273. 
ANGO, Jean, armateur dieppois, VI: 
451. 
Angoulême, région d', question des 
gens de couleur, IV : 221 ; régiment 
d ' , IX: 62. 
Angoulins, ses engagés, VI : 206. 
Angoumois, ses engagés, IV: 91; VI: 
207. 
ANHETSER, Gabriel, récollet, mission-
naire en Pennsylvanie, I : 306, au-
mônier de l'armée, 1759, VII: 315-
316; X: 192; émigré à la conquê-
te, IX: 314, 318; X: 195. 
Anien, détroit d', imaginaire (Hen-
nepin), I : 370, 373; (1644), IV: 
295. 
Animaux à fourrure, et Nie. Denys, 
IX: 40. 
Anjou, et recrue de 1653, II : 75 ; ses 
engagés pour le Canada, IV: 91; 
VI: 207. 
Annales des Antilles, IX: 154; — de 
Notre-Dame de VAssomption, Aca-
die, V: 189; — de Philosophie 
chrétienne, IV: 35, 36, 49, 52; — 
politiques, I I : 348; — de la Pro-
pagation de la Foi (Robert Va-
lois), IV: 564-567; — de la So-
ciété historique du Wisconsin, I I : 
552. 
Annapolis, I I I : 31, 90; — royal, 
guerre de la Conquête, X: 169, 
176,178. 
« Annedda et l'arbre de vie, L' », 
par Jacques Rousseau, VIII : 171-
212, 457-458. 
« Année 1647 en Huronie, L' », par 
Léo-Paul Desrosiers, I I : 238-249. 
ANNENRAËS, chef onnontagué, guer-
re hurons-iroquois, I I : 238, 239, 
241, 243. 
Anneville-sur-Scie (Seine-Maritime), 
origines famille LeMoine, I : 264. 
Annexion du Canada aux Etats-
Unis, projet d', 1849, III : 552, 553. 
Anse du Coq, rive sud du Saint-
Laurent, VII : 366. 
Anse-à-1'Eau, proche Tadoussac, I : 
16. 
Anse des Mers (Mères), près Sillery, 
I I I : 524. 
Anse-à-Veau, à Saint-Domingue, 
VII: 102. 
ANSELEN, Michelle, orpheline passée 
à la Martinique en 1680, IX: 231. 
ANSELIN, Pierre, engagé, 1653, I I : 
67. 
ANSELME, le Père, o.f.m., capucin, 
IV: 604. 
ANSEMANNE, Marie-Magdeleine, aca-
dienne, Poitou, X : 104. 
ANTHOINE, Martine, orpheline passée 
à la Martinique en 1680, IX: 231. 
« Anthropologie, Remarques sur la 
notion de culture en », par Marcel 
Rioux,IV: 311-321. 
Anticosti, son insularité et Cartier, 
I I : 129; voyage Cartier, IV: 19. 
ANTIGNY, François, V : 384. 
ANTIL, colonel, révolution américai-
ne, I I I : 92. 
ANTOINE, Marc, engagé, 1642, VI: 
223. 
ANTONNELLI, cardinal, évêchés aux 
Antilles, V: 515. 
ANTROBUS, John, famille Cuthbert, 
IV: 81; à Berthier, VII : 120. 
ANVILLE, Louis-Frédéric de la Ro-
chefoucauld, duc d', « L'Expédition 
du — », par Guy Frégault, II : 27-
52; VIII : 310, 316; sa mort, I I : 
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47; IX: 136; déportation des aca-
diens, III: 463. 
A N VILLE, sieur d', géographe, (voya-
ge Albanel), III : 581. 
AOUANDOIÉ, huron, et Brébeuf, IX: 
81. 
Antigonish, acadiens à, I: 40; son 
Université, III: 232; CND, IV: 
467; mines et Nicolas Denys, IX: 
42. 
Antilles, VII: 4; littérature fran-
çaise des —, VIII: 588; chevaux 
canadiens pour les îles en 1727, 
V: 245-247; achat de farines du 
Canada au XVIIe s., IV: 63; VII: 
544, 601; commerce de Michel Bé-
gon, intendant, V: 35; colons 
français aux —, VI : 191-198, 204, 
217, 219; VIII: 190-192; Le peu-
plement des — françaises, par G. 
Debien, c.r. A. Beaugrand-Cham-
pagne, II: 601-603; courtisanes 
pour les —, VI: 449; libertins 
pour les —, VI : 536-541 ; honnêtes 
colons, VI : 541 ; femmes à la Mar-
tinique, IX: 153; mariages créoles, 
VI: 543; planteurs caféières, VI: 
541-543; sources d'histoire, VI: 
543-544; VII: 284-286, 592-605; 
VIII: 139-153; piétinement, VII: 
192; ass. historique de la Martini-
que, IX: 154; articles relatifs aux 
—, Tabellionage Dieppe, VII : 596-
600; perspectives politiques fran-
çaises et anglaises, début XVIIIe 
s., X: 158-159; corsaires antillais 
contre colonies anglaises, X: 167; 
projet de troquer les — contre la 
Nouvelle-York, IV: 160; biblio-
graphie, II: 464-465; III: 472; 
guerre de leur conquête, II: 606; 
engagés pour les —, II: 601, 602; 
la Revue d'Histoire aux —, II: 
315-316 ; « Saint-Domingue, place 
d'armes française dans les — », 
par Général Nemours, I: 94-100; 
« La révolution aux — », par L. 
Dermigny et G. Debien, VIII : 496-
517; IX: 55-73, 250-271; voir 
GENS de couleur, Guadeloupe, Haï-
ti, Martinique, Saint-Christophe, 
Saint-Domingue. 
AOUIA, nation indienne (Iowa), I: 
552. 
AOUTANIK, Michel, Algonquin, VIII: 
222. 
APALACHES, les, nation indienne, II: 
515; III: 96, 108, 423, 435; rivière, 
III: 106. 
APELOUCHAS, les, nation indienne, 
11:515. 
Apollon, V9 vaisseau, révolte aux An-
tilles, IX: 59, 62. 
Apothicaire, Louis Hébert, U9 par 
M. Bouvet, c.r. Emile Chartier, 
p.d., X: 440. 
Appel des colons de Saint-Domin-
gue à VEspagne, à PAngleterre et 
aux Etats-Unis en août 1791, IX: 
250. 
APPELVOISIN DE LA ROCHE DU MAINE, 
seigneur du Fou, colonie acadien-
ne, Poitou, V : 259. 
APPLETON, Rd Nathaniel, déporta-
tion acadienne, VIII: 337. 
Appointements des chirurgiens et 
gérants de plantation, V: 559. 
APPOLIS, Emile, recherches collecti-
ves, VII: 273. 
Approvisionnements pour Canada 
par les Anglais, 1760, VI: 510. 
Appuldurcombe House, exil des Bé-
nédictins, II : 323. 
APSHAM, anglais aux Iles-de-la-Ma-
deleine, IV: 22. 
APTHORP, HANCOCK et ERVING, pro-
fiteurs de guerre, colonisation an-
glaise en Acadie, VIII: 352, 355, 
356. 
AQUAVIVA, Claude, s.j. et père Biard, 
VII: 559. 
AQUILA, archevêque d', et gaumisme, 
I: 230. 
AQUIN, (Julien Raymond), à Saint-
Domingue, IV: 217, 222, 228, 531. 
AQUIPAGUETIN, sioux et Hennepin, 
1:369. 
Ara cœli, maison généralice des 
Franciscains, I: 112. 
ARAGO, Emmanuel, révolte février, 
France, IV: 56. 
ARAMIS, et l'abbé de Jonquière, X: 
370. 
ARANDA, comte d', ambassadeur 
d'Espagne et France, acadiens en 
Louisiane, IX: 591. 
ARAPILES, les, bataille des, et SaIa-
berry, II: 196. 
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Arcahaye, Y, quartier de Saint-Do-
mingue, IV: 215; V: 544-545; VI: 
64, 82, 86-88; VII: 104, 267-268. 
ARCAND, Adrien, journaliste, affaire 
des écoles juives, X: 230, 238, 240. 
ARCAND, Olivier, arpenteur et dépu-
té, et régime seigneurial, VII: 
368-377, 389, 492, 496. 
ARC HAMBAULT, Albéric, romancier 
franco-américain, I : 127; I I : 544, 
553, 554. 
ARCHAMBAULT, Dr A.-D., propagan-
diste de la Revue, X: 304. 
ARCHAMBAULT, Charles, député de 
Beauharnois en 1830, I I I : 541. 
ARCHAMBAULT, Jacques, habitant de 
Montréal en 1658, I I I : 496. 
ARCHAMBAULT, Jean, s.j., Mgr Sté-
phane Côté, IX: 464. 
ARCHAMBAULT, Lucien, patriote, IX: 
273-274. 
ARCHAMBAULT, Urgel, instituteur, 
I I : 118. 
Archevêché de Paris et évêchés colo-
niaux, V: 514, 518. 
Archevêque, « L'érection du diocèse 
de Québec et l'opposition de Y —, 
de Rouen », par Wilfrid-H. Para-
dis, ptre,. IX: 465-501; « — et évê-
ques de France sous l'ancien régi-
me », par G. Malchelosse, Cahiers 
des Dix, II : 287-288. 
Archigny, Commune France, Aca-
diens du Poitou, V: 47, 51, 55, 254, 
388, 389, 535, 541; VI: 252, 262; 
X: 104. 
Archives, ce mot, étymologie, VII : 
172; — acadiennes, voir Acadie; 
— de Chicago sur l'histoire du 
Canada, IV: 294-302; _ du Col-
lège Sainte-Marie, X: 448; — de 
la Compagnie des Indes Occiden-
tales à Québec, X: 207; — du 
folklore, I I : 224; — nationales à 
Paris, VII: 175-178; — de la Pro-
vince de Québec, I : 329; I I I : 7; 
— Publiques du Canada à Ottawa, 
I : 329; — romaines de la compa-
gnie de Jésus, X : 448 ; — du Saint-
Siège, I I I : 7; — du Séminaire de 
Québec, I I I : 7; — « de la Société 
historique du Saguenay », par 
Victor Tremblay, ptre, IV: 3-16; 
— sulpiciennes, III : 7 ; « — et 
archivistique » par Conrad Morin, 
o.f.m., I I I : 3-8; — et école des 
Chartes, VII: 178-182. 
Archivium historicum Societatia 
Jésus, échanges avec la Revue, 
VII: 307. 
Ardent, Y, navire, expédition duc 
d'Anville, I I : 43, 46, 51. 
Ardoine, Y9 Acadie, VIII : 238. 
ARDOUIN, Etienne, engagé, 1670, 
VI: 397; Jeanne, 1647, VI: 378. 
ARENDAHRONONS, les, tribu indienne, 
I I : 191; mission, VII: 255, 404; 
X: 79, 85. 
ARES, Richard, s.j., La Confédéra-
tion. Pacte ou loi ? c.r. par le 
chanoine L. Groulx, I I I : 468; c.r. 
de La France de Louis XIV, par 
P. Gaxotte, I : 299-301. 
ARGALL, Samuel V: 359; pille Port-
Royal, 1613, V: 230; VI: 412. 
ARGENSON, vicomte Pierre de Voyer 
d', gouverneur, I I : 299; lettre, 
1739, IV: 596; et Soc. N.-D. de 
Montréal, V: 615; question d'eau-
de-vie (Indiens), VI: 494. 
ARGENSON, René-Louis de Voyer d', 
ministre, direction de la Nouvelle-
France, VI: 476, 480; X: 298, 302. 
Argentenay, seigneurie de l'île d'Or-
léans, développement, IV: 65; 
X: 99. 
Argenteuil, comté d', élections 1863, 
I I I : 123. 
ARGENTEUIL, M., paiement à, 1682, 
IV: 456. 
Argonaute, Y, navire, expédition duc 
d'Anville, I I : 43, 46, 51. 
ARGOUT, d', gouverneur de Saint-
Domingue, I I : 570; I I I : 405, note 
32. 
ARGUTE, Alexis et sa femme, à Dé-
troit en 1779, V: 584. 
ARIAL, M., expédition N.-O., X: 427. 
Arichat, évêché d', transféré à Anti-
gonish, I I I : 230. 
Arizona, rivière, rivière E.-U., I I : 
515. 
Arkansas, rivière, affluent du Mis-
sissipi, I : 364; I I : 514, 515; I I I : 
259, 265; 1724, relation d'un voya-
ge, IV: 594. 
ARKIN, journaliste, Star, Montréal, 
I I : 277. 
ARLES, Henri d', (abbé Beaudé), I : 
130; VIII : 90; et affaire Brasseur 
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de Bourbourg, I I : 253; et dépor-
tation des Acadiens, IV: 170. 
ARMAGNAC, famille, généalogie Ro-
berval, IX: 166, 167. 
ARMAND, colonel, révolution améri-
caine, I I I : 92. 
ARMAND, M., et le Nouveau Monde, 
corr. Beausoleil, IV: 428. 
ARMAND, séminariste, huron, I I : 
190. 
Armes d'Amsterdam, les, navire, 
IV: 493. 
Armes de la Compagnie, les, navire, 
IV: 509; — du nord de Canada, 
IV: 510, 511. 
Armes de France, les, navire, IV: 
505. 
Armes de Zélande, les, navire, IV: 
495. 
ARMOUCHIQUOIS, les, tribu indienne, 
VIII: 127. 
Armuriers au Canada, VI: 202. 
ARNAUD, Bertrand, reçu, 1689, IV: 
457; acte de société, 1708, IV: 
592; procuration, 1730, IV: 594. 
ARNAUD, Charles, o.m.i., et Chini-
quy, VIII: 552, 553. 
ARNAUD, Pierre, engagé, 1667, VI: 
397. 
ARNAUD, notaire à Batiscan, X: 389. 
ARNAUD, gendre du sieur de Lotbi-
nière, I I I : 447-448. 
ARNAUD DE LA PORTE, premier com-
mis à la marine, VI : 476, 479, 480, 
484, 486, 487, 488. 
ARNAUDET, de Niort, V: 391. 
ARNAUDIN, Pierre, engagé, 1714, 
VI: 407. 
ARNAULD, Henri, évêque d'Angers, 
et La Dauversière, I : 133; VIII : 
299. 
ARNAULT, Antoine, V : 454. 
ARNAULT, Jean, acadien du Poitou, 
X: 109; Martial, X: 104, 110, 111, 
112; Paul, dit Mamie, X: 107, 109. 
ARNOLD, Benedict, révolution amé-
ricaine, I I : 133, 170, 171, 176, 177; 
sa trahison, VI: 332. 
ARNOLDI, Dr, allemand, et les sourds-
muets, IV: 351. 
ARNOLDI, Dr Daniel, prison de Mont-
réal, 1835, VII: 534. 
ARNOU, Vincent, engagé, 1696, VI: 
403. 
ARNOUX, chirurgien militaire, Qué-
bec, IV: 521; maison où logea le 
général Murray, Québec, VIII : 
474. 
Arnprior, Ontario, expédition N.-O., 
X: 267. 
ARONHIATIRI, nom huron du père 
Chaumonot à Saint-Ignace, Huro-
nie, VII : 407. 
Arquebusiers au Canada, VI : 202. 
ARQUIER, d', capitaine du Béarn, III : 
527. 
ARRAS, Mgr d', affaire Brasseur de 
Bourbourg, VI: 115. 
Arrêts de Marly, régime seigneurial 
au Canada, X: 64. 
ARRICARAS, les, tribu indienne, VII : 
216. 
Ars-en-Ré, ses engagés, VI: 206. 
ARSENAULT, Aubin, juge, île du 
P.-E., VIII : 240. 
ARSENAULT, Bona, et la Fleur-de-
May, X: 308. 
ARSENAULT, J.-O., agent de la Farm-
ers Bank of Rustico, X: 36. 
Art canadien sous le régime fran-
çais, I I : 605. 
ARTAUD, Jean-Baptiste, p.s.s., rela-
tion de voyage, I : 109-110; I I : 
282. 
ARTEAU, Odilon, éloge de la Revue, 
VII : 5. 
Arthézé, près La Flèche, origines 
hommes de Montréal, I I : 68. 
ARTHUR, Elizabeth, « French-Cana-
dian Participation in the Govern-
ment of Canada, 1775-1785 » CHR, 
XXXII, c.r. G. O. Rothney, V: 
601-602. 
ARTHUR, Gabriel, et découverte de 
l'Ohio, VI: 342. 
ARTHUR, sir George, lt-gouv. du H.-
Canada, The Arthur Papers, c.r. 
par L.^P. Desrosiers, IV: 285-286; 
c.r. M.-C. Daveluy, Cahiers des 
Dix, no 15, IV: 584-585. 
Artibonite, Y9 quartier de Saint-
Domingue, V: 544, 545, 561 (ca-
fé) ; VI: 65; VII : 91, 92, 277. 
Artic Institute, et Jacques Rousseau, 
VIII: 607. 
ARTIGUES, Jean-Abel, d', officier de 
Montcalm, I I I : 373-374. 
Artigny (Vienne), papiers Mon-
dion à, VI: 544. 
Asbestos, grève 1949, I I I : 615, 616. 
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ASCHENDEAU, François, engagé, 
1715, IV: 104, 106. 
ASHBURTON, lord, voir John DUN-
NING. 
Ashford, camp, et Salaberry, II: 194. 
ASHLEY, Jonathan, lettre de, IV: 
300. 
Ashouapmouchouan, lac, itinéraire 
Albanel, III: 575, 578, 581; re-
cherche Mer du Nord, VIII: 230; 
rivière, voyage Michaux, II: 394, 
400-401, 404-405; III: 582. 
Asile Sainte-Darie, prison de fem-
mes à Montréal, VII: 525. 
Asnières, Acadiens en Poitou, V: 
388. 
ASPRÈS, Manuel d', consul d'Espa-
gne, déportation d'Acadiens, IX: 
591. 
ASQUINI, cardinal, affaire Brasseur 
de Bourbourg, II: 250, 258, 264, 
274; VI: 115,117,118. 
ASSAS, chevalier, officier à la Mar-
tinique, VII: 284; IX: 260, 271. 
ASSAS de GÉNESTOUS, François-Clau-
de, vicomte d', père de J.-Claude, 
111:374-375. 
ASSAS de MONTDARDIER, Jean-Claude 
d', officier de Montcalm, III: 374-
375. 
ASSEGOND, Jean, maître chirurgien, 
origines famille LeMoine, I: 262, 
263, 533. 
ASSELIN, Olivar, littérature fr.-amé-
ricaine, I: 130; fondateur de l'Or-
dre, II: 226; œuvres de la Merci, 
II: 453; son nationalisme, VII: 
451; affaire des écoles juives, X: 
244. 
Assemblées coloniales, révolution aux 
Antilles, III: 417; IV: 230; VI: 
67, 68, 71, 72, 73, 74, 76-78; VII: 
98, 99; VIII: 498, 502, 506, 507, 
511; IX: 71, 72, 154, 250, 254, 258. 
ASSENIPOUALACS, les, tribu indienne 
de l'ouest, IV: 258; V: 322; re-
cherche Mer du Nord, I: 370. 
ASSINIBOIA, colonie métisse, I: 140-
141. 
ASSINIBOËLS, (OU ASSINIBOILES, OU 
ASSINIBOINS, OU ASSENIBOUALACS, 
OU ASSINIPOINS, OU ASSINIPOIRS, 
ou ASSINIPOUALS), voir ASSINIPOI-
LES. 
ASSINIPOILES, les, I: 377, 380, 381, 
549, 551, 552, 555, 557, 559; II: 
428-431; V: 322, 325, 326, 336. 
ASSINOIS, les, indiens région du Bas-
Mississipi, II : 515. 
Assistance publique, loi de 1', VII: 
122,123. 
Association acadienne d'éducation, 
« Les origines de 1' — », par Théo 
Godin, V: 186-192; I: 47; _ de 
bienfaisance des avocats de Mont-
réal, IV: 133-134; — canadienne-
française de l'Alberta, V: 597; 
— d'éducation de l'Ontario, I: 614; 
V: 597; — canado-américaine, II: 
544; Mémorial, 1896-1946, par A. 
Robert, c.r. A. Verrette, ptre, I: 
289-291; — catholique franco-ca-
nadienne du Saskatchewan, V: 
597; X: 229; — catholique de 
la jeunesse canadienne-française, 
fondation, VI: 432, 434; — ca-
tholique des voyageurs de com-
merce, affaire des écoles juives, 
X: 231; — des éducateurs de lan-
gue française, V: 598; — d'édu-
cation des Canadiens français du 
Manitoba, V: 597; — des frères 
chasseurs, II: 490-491; — Henri-
Capitant, VI: 159; — historique 
de la Martinique, IX: 154; — du 
jeune Barreau de Montréal, IV: 
133; — de la Propagation de la 
Foi, « Etude bibliographique sur 
les rapports de P — à Montréal », 
par Robert Valois, c.s.v., IV: 560-
567; rectification, V: 307-308; — 
Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 
III : 546. Voir aussi Société. 
Associés de Montréal, I: 305; indul-
gence plénière pour visite Chapel-
le de Bonsecours, II : 604 ; « Bio-
bibliographie des — », par M.-C. 
Daveluy, V: 139-148, 296-307, 443-
460, 603-616; VI: 146-150, 297-
305, 458-463, 595-605; VII: 457-
461, 586-592; VIII: 292-306, 449-
455, 591-606; IX: 141-149, 306-
309, 458-462, 594-602; X: 295-302. 
Voir aussi Société de N.-D. de 
Montréal. 
Assomption, Vers le dogme de V, 
c.r. par Thomas Charland, o.p., I: 
603-605. 
Assomption, 1', société acadienne, II : 
122. 
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Assomption, rivière de P, concession 
seigneuriale, IV: 70. 
Assomption, comté de Y9 élection 
1842, I I I : 549; paroisse, son curé, 
1764, IX: 336. 
Assomption, sœurs de Y, voir SŒURS. 
Assomption du Détroit, 1', (aujour-
d'hui Sandwich, Ont.), VIII : 65; 
son curé, IX : 339. 
Astorville, monographie, VI: 309. 
ASTRAIN, Antonio, histoire Compa-
gnie de Jésus, X : 450. 
ASTRUC, Dominique, cheptel, VII : 
547. 
Atchouke, rivière, II : 419. 
ATEÏACHIAS, Pierre, huron du sémi-
naire de Québec, IX: 407, 408. 
Athabaska-Mackenzie, missions obla-
tes ,VI : 587. 
Athénée louisianais, V9 société, I I : 
148; 111:318. 
ATHERTON, William Henry, The 
Saintly Life of Jeanne Mance, 
First Lay Nurse in North Amer-
ica, c.r. du Chanoine L. Groulx, II : 
451; VIII : 594; et Dollard, VI : 5. 
ATIRONTA, J.-B., capitaine huron, II : 
240, 241, 245; X: 81,85. 
ATKIN, Edmond, marchand à Char-
leston, X: 143. 
ATKINS, Henry, 1795, IV : 600. 
Atlantique, Séville et V9 (1504-1650), 
par Huguette et Pierre Chaunu, 
c.r. Fernand Ouellet, X: 430-438. 
Attigouautan, lac (baie Géorgienne), 
1:354. 
ATTIKAMÈGUES, les, tribu indienne, 
I I I : 48, 565; IV: 182. 
ATWATER, E. & Co., industriels à 
Montréal, VI : 138. 
AUBA, homme de couleur, IV: 406. 
AUBER, Claude, notaire, cheptel, VII : 
549; IX: 430; X: 93. 
AUBERT, Barthélémy, engagé, 1642, 
VI: 223. 
AUBERT, Félix, ses chevaux en 1681, 
V: 237. 
AUBERT, Jacques, III : 329. 
AUBERT, Jean-Baptiste, s.j., à Kas-
kaskias, IX: 316-317; curé 1764, 
IX: 340. 
AUBERT, Joseph, engagé, 1696, VI: 
404. 
AUBERT, M., à la Guadeloupe, IX: 
188. 
AUBERT, Pierre, o.m.i., et l'affaire 
Chiniquy, VIII : 536, 541, 543-555. 
AUBERT, Thomas, navigateur, pré-
curseur de Cartier, VII : 414, 419, 
424. 
AUBERT DE GASPÉ, Philippe, I I : 218; 
affaire Jumonville, VI: 336, 337, 
369, 370. 
AUBERT DE LA CHESNAYE, Charles, 
1663, terreur iroquoise, I I : 19; 
traffic du castor, IV: 481; enga-
giste, 1685, VI: 401; et Talon, X: 
55. 
AUBÉRY, Père, s.j., missionnaire des 
Abénaquis, IX : 350. 
AUBIER, Abraham, engagiste, 1698, 
VI: 404. 
AUBIN, abbé Arsène, éducation 
sourds-muets, IV : 365. 
AUBIN, Joseph, curé de Sainte-Rose, 
1:455. 
AUBIN, Napoléon, imprimeur à Qué-
bec, IV: 239. 
AUBLÉ, Marie, orpheline passée à la 
Martinique, 1680, IX: 231. 
AUBRESPY DE LA FARELLE, Pierre-
Philippe, officier de Montcalm, 
IV: 523. 
AUBRY, le Français, III : 135. 
AUBRY, abbé Laurent, famille Groulx, 
X: 122. 
AUBRY, Marie et Marie-Anne, orphe-
lines passées à la Martinique, 1680, 
IX: 212,231. 
AUBUCHON, Jean, billet à Dollard, 
1:9. 
AUBUCHON, Joseph, vente, V: 241. 
AUCLAIR, ptre, missionnaire de Ka-
mouraska, 1714, IX: 425. 
AUCLAIR, abbé EHe, histoire de 
Sainte-Rose, I : 447; histoire de la 
paroisse des Cèdres, I I : 623; de 
Mgr G. Dauth, Mille-Iles, Rigaud, 
I I : 624; histoire des Sœurs de 
Sainte-Anne, IV : 444. 
AUCOIN, Louise, Musée Moncton, 
VIII : 237. 
AUDET, Colonel Alphonse, sa corres-
pondance avec Mgr Adélard Lan-
gevin, I : 270-277, 571, 575, 578, 
586, 591, 593. 
AUDET, Francis-J. et Edouard Fabre-
Surveyer, Les députés au premier 
parlement du Bas-Canada, 1792-
1796, c.r. par G. Malchelosse, I : 
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287-289; biographie de James 
Cuthbert, IV: 74,78,80. 
AUDET, Louis, engagiste, 1704, VI : 
405. 
AUDET, Louis-Philippe, Le centenaire 
du système scolaire de la province 
de Québec, c.r. par Donat Marti-
neau, I : 442-443; Le système sco-
laire de la province de Québec, V : 
295; c.r. par Léo-Paul Desrosiers, 
tome I, IV: 586-587; c.r. par Louis-
Joseph Rodrigue, ptre, tome III, 
VI: 582-583; c.r. par Lionel 
Groulx, ptre, tomes V et VI, X: 
279-285; et le Frère Marie-Victo-
rin, IV: 440. 
AUDET, abbé, à Ogsdenburg, IV : 449. 
AUDIGÉ, Pierre, engagé, 1664, VI: 
392. 
AUDIGER, Roland, homme de couleur 
de Saint-Domingue, à Paris en 
1789, IV: 400,412. 
AUDOUART, Guillaume, notaire à 
Québec, V: 120, 123; IX: 423, 427; 
X: 98. 
AUDOUIN, Louis, engagé, 1642, VI: 
226. 
AUDRAN, Pierre, s.j., exode 1760, IX: 
314,315,318. 
AUDREU, Jacques, homme de Mont-
réal, 1653, II : 68. 
AUDUBON, lettres, IX: 521. 
AUFFAY, origines famille LeMoine, 
I : 261. 
AuGÉ, Georges, Saint-Domingue, IV: 
225; VI: 101-103. 
AUGÉ, Georges, patriote, IX: 107. 
AUGE, notaire à St-Jean Deschail-
lons, 1768, X: 389. 
AUGER DIT BARON, Jean, engagé, 
1653, VII : 166. 
AUGER, A.-E., littérature franco-
américaine, II : 544. 
AUGER, Roland-J., La grande recrue 
de 1653, c.r. par L. Groulx, IX: 
293-294; c.r. de J.-F. Gendron, Ni-
colas Gendron et ses descendants, 
IX: 453-455. 
AUGEREAU, Pierre, engagé, 1657, VI: 
383. 
AUGRIN, Jean, engagé, 1659, VI : 389. 
AUGUELLE, Antoine, prisonnier des 
Sioux, 1: 369, 376. 
Auguste, Y9 navire, naufrage de, III : 
93; à Saint-Domingue, 1788, V: 
561. 
Augustin, Saint —, humaniste, par 
Jean-Paul Trudel, c.r. par L. 
Groulx, VIII : 585-587. 
AUGUSTIN, Georges, littérature fran-
co-américaine, 1: 599. 
AUGUSTINES de Saint-Thomas de Vil-
leneuve, à Saint-Domingue, I I : 
569. 
AUHAITSIQUE, jeune français, Ahunt-
sic, fausseté historique, I : 437. 
AULAC, dispersion acadienne, VII: 
36. 
Aulnaies, les, remplacés par Saint-
Roch-des-Aulnaies, V: 131; sei-
gneurie des, VII : 148. 
AULNAY, Antoine d', engagé, 1659, 
VI: 390. 
AULNAY DE CHARNESAY, Charles de, 
VI: 197; IX: 16, 132; et Nicolas 
Denys, IX: 21, 29, 31, 33, 34, 36. 
AULNAY, Charles de Menou d', son 
rôle en Acadie, IV: 471-475; en-
gagés pour Canada, VI: 185-186, 
197, 378. 
AULNEAU, Jean-Pierre, s.j., et La 
Vérendrye, I I : 431; IV: 442; mas-
sacre par les Sioux, VI : 608. 
AUMASSON, sieur de Courville, Louis-
Léonard, (sieur de C ) , identifié 
par A. Fauteux, I : 487, 491, 493. 
Aumôniers militaires, guerre de la 
Conquête, VII : 314-321. 
AUMONT, Louise, orpheline passée à 
la Martinique, 1680, IX: 231. 
Aunis, régiment d', Antilles, IX: 62; 
— province, et ses engagés pour le 
Canada, VI : 207. 
AUPHAN, amiral, Les échéances de 
VHistoire ou VEclatement des Em-
pires coloniaux de UOccident, c.r. 
par le chanoine Lionel Groulx, VI : 
588-591. 
Auriebat, Antilles, X: 245. 
Auriesville, (N.Y.), lieu du martyre 
du père Jogues, I I I : 136, 229. 
Aurore, Y, navire, expédition duc 
d'Anville, II : 65. 
Aurore des Canadas, Y, journal, dis-
cours LaFontaine, 1842, I I : 88. 
Austin, (Texas), meurtre Cavelier 
de LaSaIIe, 1: 91. 
AUTEUIL, famille, commerce castors, 
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V: 38; régime seigneurial, VII : 
240. 
AUTEUIL, François-Madeleine-Fortu-
né, assemblée re castors, 1699, IV: 
296. 
AUTEXIER, Pierre-Alexis, Acadien du 
Poitou, VII : 426. 
AUTHON, Georges, et sa femme, à 
Détroit, 1779, V: 583. 
AUTIYA, Jean-Baptiste, et sa femme, 
à Détroit, 1779, V: 583. 
AUTON, Antoine, engagé, 1664, VI: 
393. 
Autonomie provinciale, U, par Ro-
bert Rumilly, c.r. Lionel Groulx, 
I I : 440-446; —, article du Cana-
dian Journal of Economies and 
Political Science, c.r. Michel Bru-
net, VII: 301-303; le néo-fédéra-
lisme, VIII : 267-270, 277; —, ar-
ticle dans The French Canadians, 
1760-1H5, par F. Mason Wade, 
c.r. Guy Frégault, VIII : 583. 
Autonomie, esprit d', à Saint-Domin-
gue au XVIIIe s., VI: 71, 73, 74, 
75, 78. 
Auvergne, ses engagés pour le Ca-
nada, VI: 207. 
AUVRAY, Jacques, cheptel, VII: 549. 
Auzay (Vendée), château d', VII: 
103. 
AUZILLAULT, Jeanne, Acadienne du 
Poitou, V: 262,535,536. 
Auzouville, fief sur paroisse de 
Saint-Ouen-prend-en-Bourse, ori-
gines famille LeMoine, 1: 103, 105, 
258, 259, 260. 
AVALLE, Marc-Antoine, colon de 
Saint-Domingue réfugié aux Etats-
Unis, VII : 106. 
Avant-Garde, V, journal d'Honoré 
Chassé, 1896, VIII : 73. 
AVANZO, cardinal, et gaumisme, I : 
230. 
AVAUGOUR, Pierre du Bois, baron d', 
I I : 299; et gallicanisme, I : 62; 
mémoire sur le Canada, 1663, et 
concession de terre par, IV: 295; 
question de Peau de vie, VI: 494; 
IX: 293. 
Avenières, près Laval, pays d'origine 
hommes de Montréal, I I : 68. 
Avenir, V9 journal, et le « Rappel » 
de l'Union des deux Canadas, I I : 
379, 380; et L.-J. Papineau, I I : 
388; et Gustave Papineau, X: 310; 
et le clergé, IV: 574, 575; VIII: 
444, 445. 
Aventurier, V, navire, Laborde, ca-
pitaine de, 1689, VI : 402. 
AVERTY, Julien, engagé, 1659, VI: 
389. 
AVEZAC, M.-D., auteur de Campagne 
du navire « L'Espoir de Hon-
fleur», 1503-1505, I I : 126; et l'an-
nedda, VIII : 172. 
Avezou, (France), source de doc. 
pour recherches collectives, VI: 
539. 
AVICE, Michel-Marie-Charles, cheva-
lier de Montgon de Surimeau, of-
ficier de Montcalm, IV: 524-525. 
A VISSÉ, François, homme de Mont-
réal, 1653, II : 67. 
AVIT, Chevalier de P, homme de cou-
leur de Saint-Domingue, IV: 412. 
AYEN, duc d', un fils de Vaudreuil, 
V: 15. 
Ayer collection, à la Newberry Li-
brary, Chicago, IV: 294-302. 
Ayikwapit, ou baie du Poste, voyage 
André Michaux, lac Mistassini, II : 
404, 405. 
AYLMER, lord Mathew, et tenure sei-
gneuriale, I : 394, 395; et nomina-
tion épiscopale, III : 9. 
AYOTTE, François, et division des 
terres, VII : 388. 
AYRAULT, Pierre, engagé, 1685, VI: 
401. 
Aytré, près La Rochelle, ses engagés, 
VI: 206. 
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BAAS, de, gouverneur des îles du 
Vent, II: 558; IX: 204, 205. 
BABIN, Charles, capitaine du Cat de 
Hollande, 1664,VI: 394. 
BABINEAU, abbé, VIII: 255, 256. 
BABINEAU, acadien, VIII: 237. 
BABY, François, IV: 88; VI: 250; 
VII: 57, 59; agent de la Commis-
sion des terres, VII: 388. 
BABY, Ls-Joseph-Georges, juge, éru-
dit canadien, III: 274; VI: 276, 
305. 
BABY, Louis, prêtre, VIII: 239. 
BABY, Marie-Thérèse, veuve de Clau-
de Benoît, VII : 9. 
BABY, Mrs., à Détroit, 1779, V: 583. 
BACALAN, II: 204, 211. 
BACCHIANI, II: 126. 
BACHOUE, famille, IV: 528. 
BACHOUE, Anthony de, IV: 529. 
BACHOUE DE BARRAUTE, Jean-Pierre, 
officier de Montcalm, IV: 525-529. 
BACON, Gilles, engagé de 1664, VI: 
418. 
BACON de la CHEVALERIE, IV : 540. 
Baconnais, quartier du Sud de Saint-
Domingue, VI: 543; VII: 265. 
BACQUET, J., corsaire dieppois, VII: 
603. 
BACQUEVILLE de la POTHERIE, V : 479 ; 
VI: 17. 
Bacqueville, Notes sur la famille, 
VII: 603. 
Bacqueville (Seine-Maritime), I: 
103, 104, 257, 259. 
Badajoz, I: 196, 197. 
BADEAU, Jacques, engagé de 1642, 
VI: 378. 
BADEAUX, Pierre, patriote, II: 492. 
Badine, la, III: 151. 
BADOLLET, Jean, lettres à Gallatin, 
IX: 521. 
Baffin, terre de, III: 556. 
BAGG, Stanley, III: 509, 510. 
Bagnères, (ou Bannières) de Bigor-
re, I: 188, note 80; VI: 81. 
BAGOT, sir Charles, II: 82, 90, 91. 
BAGOT, le Père, et H.-M. Boudon, III : 
202. 
Bagot, comté de, III : 123. 
BAHON, planteur à Saint-Domingue, 
VII: 106. 
Bahamas, les, VII: 274, 281. 
Baie de Beaubassin, VIII: 313. 
Baie des Chaleurs, I: 243, 348, 386; 
IV: 19; VI: 28; VII: 43; X: 349. 
Baie des Châteaux, I: 347, 610. 
Baie Comeau, II : 149. 
Baie des Fleurs, IX: 335. 
Baie du Febvre, V: 88, 89, 95, 96; 
VII: 394; seigneurie, IX: 335, 341. 
Baie française, voir Fundy. 
Baie de Fundy, VIII: 312. 
Baie géorgienne, 1: 610; II: 187. 
Baie de la Guadeloupe, III: 99, 101. 
Baie-des-Hahas, ce mot, par l'abbé 
V. Tremblay, c.r. Donat Marti-
neau, 1: 443. 
Baie d'Hudson, I: 543, 549, 555-558, 
562, 564; II: 21, 263, 402, 419, 516; 
V: 480; VI: 587, 588; X: 57, 340; 
préfecture apostolique créée en 
1925,111:230. 
Baie James, II: 14, 18, 21, 390-391, 
394, 400-403, 516; III: 28, 578, 
586; IV: 7; VI: 587, 588; VIII: 
288-289; vicariat apostolique créé 
en 1938,111: 230. 
Baie de Plaisance, IV : 23. 
Baie des Puants (Green Bay), I: 
358, 511; III: 570; IV: 262, 265, 
593; V: 331. 
Baie Saint-André, III: 105. 
Baie Saint-Antoine, V: 88, 95, 168. 
Baie Saint-Bernard, III: 99,101, 103, 
(dite aussi Saint-Louis). 
Baie Saint-Joseph, III: 102, 105. 
Baie Saint-Paul, III: 241; IV: 466; 
VII: 323, 331; VIII: 29, 68; IX: 
330, 341. 
Baie Sainte-Marie, I: 40; V: 351. 
Baie de Tonnerre, X : 428. 
Baie Verte, IV: 300; V: 328; VII : 
36; VIII: 312, 313, 318, 325. 
BAILLARGÉ, IV : 569. 
BAILLARGÉ, François, son journal de 
voyage, par Jean Bruchesi, Ca-
Mers des Dix, IX : 298, 300. 
BAILLARGEON, Mgr C-F., évêque de 
Québec, I: 195, 204, 205-207, 209, 
211, 213, 215, 216, 219, 230, 231; 
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II: 264; VI: 114-116, 120-123; 
VIII: 369,534,537. 
BAILLE, François de, I: 257. 
BAILLES, Mgr, évêque de Luçon, II: 
264. 
Bailleul, près La Flèche, II: 66, 69, 
71. 
BAILLIF, Claude, IV : 456. 
BAILLY, affranchissement des Noirs, 
IV: 538. 
BAILLY, re bestiaux à Montréal, 
VII: 551. 
BAILLY, abbé Charles-François, II: 
532, 545; VIII: 237. 
BAILLY, Henri, engagé en 1659, VI: 
389. 
BAILLY DE MESSEIN, Mgr, II: 271; 
IX: 328; X: 439. 
BAlLY, gouverneur de la Baie d'Hud-
son, III: 569-571. 
BAIN, James William, député, de Sou-
langes, II : 277, 279. 
BAJON, Bertrand, propriétaire à la 
Guyane, VI: 552. 
BAKER, William, agent des colonies 
anglaises en Acadie, VIII: 352, 
355, 357. 
BALDWIN, Robert, II: 375, 382, 508; 
III: 549; IV: 514; V: 522, 595; 
VIII: 170. 
BALDWIN, Colonel, III : 82. 
BALDY, homme de couleur de Saint-
Domingue, IV : 226, 229. 
Baleine, pêche à la, I: 15. 
BALGUERIE, Madame, VI: 538. 
Balguerie, plantation à la Guyane 
hollandaise, VI : 559. 
BALLANGER, Michel, engagé en 1658, 
VI: 387. 
BALLARD, Adèle-M., auteur fr.-amér., 
II : 544. 
BALLARD, DIT LATOUR, Louis, VII: 
546, 
BALLÈRE, Bertrand, engagé, IV: 104, 
113. 
BALLON, Louis, engagé en 1667, VI: 
396. 
BALME, colonel de la, 1: 498. 
Balmoral, paroisse du Nouveau-
Bruns wick, I: 41. 
BALSAC D'ENTRAGUES, Elisabeth, V: 
604. 
Baltique, ports de la, III : 385. 
BALUE, Jacques, engagé de 1653, II: 
65. 
BANCROFT, Georges, historien améri-
cain, II: 257, 272; IV: 240; VIII: 
286, 287, 371. 
BANNERMAN, James, III : 506. 
BANNON, John-Francis, IX : 520. 
Banque d'Epargne de la Cité et du 
district de Montréal, III : 547. 
Banque de l'île du Prince-Edouard, 
X: 19. 
Banque de Montréal, I: 317, 423, 424; 
III: 546. 
Banque de la Nouvelle-Ecosse, X : 33. 
Banque du peuple, III: 537, 543-547; 
X: 14. Voir Farmers' Bank of 
Rustico. 
Banqueroute de 1759, VII: 199. 
BANSE, Guillaume, I: 537. 
BAPTISTE, le capitaine, corsaire aca-
dien,V: 311. 
BARARÉ, Nicole, IV : 300. 
BARAILH, chef d'escadre, I: 36. 
BARANGER, François, engagé de 1714, 
VI: 407. 
BARAUTE de, IV : 528. 
BARBANSON, Valentin, engagé de 
1653,11: 67. 
BARBAULT, François, VII : 549. 
BARRÉ-MARBOIS, intendant de Saint-
Domingue, I: 461; III: 84; IV: 
219, 223. 
BARBEAU, Ernest-Allen, auteur fr.-a., 
II: 544. 
BARBEAU, Louis, notaire à Laprairie, 
II: 505. 
BARBEAU, Marius, II: 221, 226, 227; 
IV: 8, 11; VI: 17; VIII: 178, 179, 
205. 
BARBEAU, Théophile, V: 107, 108. 
BARBEAU, Victor, « La France peut 
être heureuse sans le Canada », 
V: 3-15,153. 
BARBEL, Jacques, notaire, IV: 594; 
VI: 163; ancien secrétaire de Bé-
gon (1700), IX: 425, 434-435. 
BARBEYRAC de SAINT-MAUR, député 
à la Constituante, VI : 543. 
BARBIER, famille de Berthier, VII: 
120. 
BARBIER, Adrienne, II: 336. 
BARBIER, Alfred, VI : 545. 
BARBIER, dit LA FONTAINE, Claude, 
engagé de 1643, VI: 230. 
BARBIER, Germain, colon au Canada 
en 1661, V: 274. 
BARBIER, Gilbert, V: 446. 
BARBIER, Jacques, marchand à Paris, 
III: 596. 
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BARBIER, Louis-Marie-Raphaël, IV : 
88. 
BARBIER, de Montréal, commandant 
le camp Saint-Louis, I : 91. 
BARCELLOS, Pierre de, des Açores, 
VI: 23,24. 
BARCELO, famille, VII: 112. 
BARDET, Henri, marchand rochelais, 
IV : 476. 
BARDET, Michel, engagé de 1653, I: 
68. 
BARDET, dit LAPIN, François, V : 242. 
BARDIN D'ORIGNY, Jean, de la Société 
Notre-Dame, notes bibliographi-
ques par Mlle M.-C. Daveluy, VI: 
146-147; IX: 458-462. 
BARDON, Louis, engagé de 1642, VI : 
225. 
BAREAU, François, engagé de 1702, 
VI: 405. 
BARGETON DE MONTREDON, IV : 526. 
BARIBEAU, IV : 597. 
BARIL, Benoît, I : 317. 
BARIL-DUCHESNAY, Jean-François, 
V: 85. 
BARILLET, Jean, engagé de 1644, VI: 
375. 
BARILLON D'AMONCOURT, Paul, V: 
607; VI: 146, 148; VIII : 299; 
IX: 598; X: 295-297; son fils, 
Henri, IX : 598. 
BARILLON DE MORANGIS, Antoine, de 
la Société Notre-Dame, V: 304, 
452, 605, 607, 608, 613; VI: 147; 
VIII : 299; IX: 594-602. 
BARITEAU, Louis, VII : 548. 
BARNABO, Cardinal, préfet de la Pro-
pagande, I : 213, 217, 258-259, 264, 
270, 274; V: 586-588; VI: 112-114, 
117,118. 
BARNAVE, et les Colonies, IV: 540-
542, 544; VI: 69. 
BARNES, I : 228. 
BAROLET, Claude, notaire, IX: 437. 
BARON, Jacques, engagé, IV: 104. 
BARON, Pierre, VIII: 431. 
BARON, Simon, IV : 325, 340, 342. 
BARON, Père, récollet, I : 306. 
BARRAS, ses Mémoires, I I I : 376, 379, 
380, 381. 
BARRAULT, donateur aux Religieuses, 
I I I : 416. 
BARRAULT, Nicolas de, de la Société 
Notre-Dame, V: 446; IX: 458-460; 
X: 297-299. 
BARRAUT, Simon, engagé de 1664, VI: 
376. 
BARRE, comte de la, IV, 213; et sa 
femme, IV: 213-214. 
BARRE, Gilles, clerc, V : 125. 
BARRE, M. de, beau-frère de François 
Bigot, I : 191. 
BARRE, sr de la, commandant sur les 
vaisseaux du roi, I : 100. 
BARRÉ, Avoye, orpheline de Paris, 
envoyée à la Martinique en 1680, 
IX: 232. 
BARRÉ, Marie, orpheline de Paris, 
envoyée à la Martinique, 1680, IX: 
232. 
BARRE de SAINT-VENANT, IV: 227, 
416, 418. 
BARREAU, Pierre, engagé de 1653, I : 
65, 66. 
Barreau de Montréal, son centenaire, 
1849-1949, IV: 133; ses institu-
tions, IV : 583. 
BARRETT, ingénieur du Canal Lachi-
ne, 1843,VI: 125. 
BARRETTE, Denise, auteur franco-
américain, II : 544. 
BARRIN DE LA GALISSONNIÈRE, voir 
LA GALISSONNIÈRE. 
BARROIS, François, IV: 595. 
BARROIS, Jacques, secrétaire de Fron-
tenac, I : 365; I I : 290. 
BARROW, seigneurie, VII: 368, 378, 
390. 
BARROW, Margaret, VII: 372. 
BARROW, capitaine Thomas, VII : 372. 
BARRY, Robertine, VIII: 90. 
BARTHE, Joseph-Guillaume, II : 285. 
BARTHE, Ulric, VIII: 76. 
BARTHOLD, Allen, IX : 520. 
BARTHOU, Louis, IV : 40. 
BARTLEY and DUNBAR, industriels 
montréalais, VI: 132. 
BARY, François, engagé en 1644, VI: 
375. 
Bas-Canada, et le régime seigneurial, 
1: 386-389 ; et système scolaire, X : 
283; Les députés du —, 1729-1796, 
par F. Audet et Ed. Fabre-Sur-
veyer, c.r. G. Malchelosse, I : 287-
289. 
Bas-Limbé, quartier de Saint-Domin-
gue, VIII : 267. 
Basques et le Canada, les, I : 15; à 
Bordeaux et à la Rochelle au XVIe 
siècle, X: 71,333. 
Basse-Terre, à la Guadeloupe, I : 95, 
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98; IX: 65, G6, 68, 69, 259, 260; 
évêché de, V : 518. 
Basse-Ville, seigneurie de, VII : 545. 
BASSET, Bénigne, notaire à Villema-
rie, I: 262, 533; III : 496; IV: 454; 
VI: 7,8,423,424. 
BASSET, Jean, engagé de 1657, VI: 
384. 
Bassignac, en Auvergne, I I I : 371. 
Bassigny, régiment de, IX : 62. 
BASSOT, François, engagé de 1643, 
VI : 232. 
BASTARD, François, engagé de 1664, 
VI: 393. 
BASTARD, Yves, engagé de 1653, tué 
en 1654, VII: 169. 
BASTIDE, Jules, IV : 40. 
BASTIEN, Hermas, L'Ordre Hospita-
lier de Saint-Jean-de-Dieu au Ca-
nada, c.r. par G. Filteau, I I : 452-
453. 
BASTIEN, J.-Fr., La Flore jardinière, 
VIII: 192. 
BASTIEN, R., X: 138. 
BATAILLER, munitionnaire à Saint-
Domingue, IX: 219. 
Bataillons de milice, le 9e —, de Qué-
bec, X : 264 ; 12e —, de Toronto, X : 
270; 57e —, de Peterborough, X: 
273; 65e —, de Montréal, X: 264, 
266, 270 ; 90e —, de Winnipeg, X : 
264; 91* —, de Winnipeg, X: 274; 
92e —, de Winnipeg, X: 264. 
BÂTARD FLAMAND, chef iroquois, I : 
35, 36. 
BATELEY, Marie, veuve de Simon Le-
nert, engagée pour Saint-Christo-
phe en 1680, IX: 194. 
BATHURST, lord, secrétaire des Colo-
nies, VII: 228, 230, 234, 479, 501; 
VIII : 3. 
Bathurst, au Nouveau Brunswick, I : 
40; IX: 50; évêché de, I : 42, 45, 
46, 48; VIII: 60; IX: 334; univer-
sité, III : 232. Voir Nipisiguit. 
Batiscan, seigneurie, I : 438; I I I : 
328, 329; IV: 68; V: 69, 70, 73, 
95, 96; VII: 8, 390, 546; VIII : 60; 
IX: 334; rivière, V: 93. 
Bâton-Rouge (Louisiane), I : 317. 
Batture aux Vaches, la, I : 16, 17. 
BAUBIN, VIII : 198. 
BAUCHART, Jean, engagé de 1642, VI : 
225. 
BAUCHE, négociant au Havre, VI : 
548. 
BAUCHÉ, Charlotte, orpheline de Pa-
ris, envoyée à la Martinique en 
1680, IX: 232. 
BAUDE, le moulin, 1: 16. 
BAUDEAU, René, Acadien, V : 60. 
BAUDET, Jean, engagé de 1664, VI: 
393. 
BAUDO, chef patriote, I I I : 352. 
BAUDOIN DES CHAMPS, Charles, 
(Martinique), IX: 212. 
BAUDON dit BELOEILLET, engagé de 
1643,VI: 231. 
BAUDOUIN, Antoinette, V : 427. 
BAUDOUIN, Charles-Louis, prêtre, 
IX: 321. 
BAUDOUIN, Guillaume, V : 527. 
BAUDOUIN, Jacques, II : 585. 
BAUDOUIN, Jacques, engagé de 1664, 
VI: 393. 
BAUDOUIN, Michel, grand vicaire en 
Louisiane, IX : 326. 
BAUDOUIN, famille de couleur de 
Saint-Domingue réfugiée à Bagnè-
res ,X: 246. 
BAUDOUX, Mgr Maurice, évêque de 
Saint-Paul, Alberta, (1948), I I I : 
233. 
BAUDRAN, Jean, engagé de 1642, VI : 
225. 
BAUDRANE, I I : 289. 
BAUDRANT, le P. Henri, I I : 255, 267. 
BAUDRANT, Michel-Antoine, I : 362. 
BAUDRILLART, Cardinal, 1: 76. 
BAUDRY, Antoine, VII : 547. 
BAUDRY, Antoine, engagé de 1653, I I : 
66. 
BAUDRY, J.-H., juge, I : 224. 
BAUDRY, René, c.s.c, IV: 604; V: 
112, 152, 311, 312, 464, 619, 620; 
nommé membre correspondant, VI : 
152, 307; VII : 306, 607; VIII : 237, 
608; IX: 310; sa communication 
sur les archives acadiennes, VI: 
606; VII: 149; Bilan de la dépor-
tation acadienne, communication, 
V : 619-620 ; « Un témoin de la dis-
persion acadienne: l'abbé Le Guer-
ne», V: 310; VII : 32-44; «D'où 
viennent les noms « Bras d'or » et 
« Labrador » ?» VI : 20-31 ; « Quel-
ques documents nouveaux sur Ni-
colas Denys», IX: 14-30, 150; 
«Histoire et traductions», X : 
305-309. 
BAUDRY, Toussaint, engagé de 1664, 
VI: 393. 
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BAUER, J.-E., X : 140. 
BAUGE, Jeanne de, femme de la Dau-
versière, I: 75; VI: 298. 
BAUGY, chevalier de, V: 330, 331. 
BAUGY et la question du recrutement 
féminin, VI: 448. 
BAURICUS, Jacques, engagé de 1643, 
VI: 231. 
BAUSSANCOURT, de, lieutenant-colonel 
du régiment de Bassigny, IX: 264, 
265. 
BAVEUX, le Père, X: 119. 
BAXTER, gouvernement, V: 188. 
Bayaba, à Saint-Domingue, VII: 105. 
BAYARD dit LAROSE, Louis, engagé de 
1643, VI: 231. 
BAYLE, J.-B., colon à Saint-Domin-
gue, VII: 104. 
Bayonne, III: 396; X: 71; perte des 
minutes des notaires du XVIe siè-
cle, X : 332. 
BAZAINE, le maréchal, VI: 30.6, 317. 
BAZERQUE, colon à la Guadeloupe, IX : 
383. 
BAZINET, Antoine, VII : 547. 
BAZOUGES (Sarthe), IV: 117. 
Béarn, le, et ses engagés, VI : 207. 
Béarn, régiment de, III: 34, 36, 38, 
367, 376; IV: 523, 525, 528. 
BÉARNAIS, à Saint-Domingue, V: 
551. 
BÉATRIX, Jacques, sieur de Beaupré, 
V: 276. 
Beaubassin, II: 123, 433; IV: 556; 
VIII: 237, 313, 345; IX: 38; sei-
gneurie de, V: 239; VII: 542, 544. 
BEAUBIEN, Jean-Baptiste, à Détroit 
en 1779, V: 585. 
BEAUBIEN, Joseph, à Détroit en ,1779, 
V: 585. 
BEAUBIEN, Louis, V : 89. 
BEAUBIEN, Pierre, médecin à Mont-
réal, III: 543-545. 
BEAUCAT, M. de [ou M. de Beau-
val ?], VIII: 103,104. 
Beauce, la, II: 148. 
BEAUCHAMP, Jean, V : 240. 
BEAUCHAMP, W.-M., auteur franco-
américain, II: 545. 
BEAUCHÂTEL, officier au régiment de 
la Sarre, III: 521,527,531. 
BEAUCHEMIN et PAYETTE, industriels 
à Montréal en 1850, VI: 135. 
BEAUCHÊNE, Mère de, III: 76. 
BEAUCHESNE, Théodore, II: 125, 126, 
127. Voir aussi CHEVALIER. 
BEAUCHET-FILLEAU, Dom H., I: 428; 
V: 460,605. 
BEAUCLAIR, Jean-Baptiste, V: 407. 
BEAUCLAIR, Joseph de, officier au ré-
giment de la Sarre, blessé à Caril-
lon, III: 524, 527; IV: 558; V: 
404-407; VII: 318. 
BEAUCLAIR DE MESSAC, Gérard, frère 
de Joseph, V: 406,407. 
BEAUDÉ, abbé Henri, voir Arles. 
BEAUDET, Jean, VII: 548. 
BEAUDET DES ROCHES, Anselme, V: 
52, 53, 54; VI: 259; Marie-Anne, 
VI: 259. 
Beaudet, canton, II : 396. 
BEAUDIN, Dominique, L1U.C.C. d'au-
jourd'hui c.r. par le Chanoine L. 
Groulx, VII: 299-300. 
BEAUDOUIN, Charles, VII : 321. 
BEAUDOUIN, Marc, frère récollet, X: 
198. 
BEAUDRY, Evien-G., et la littérature 
fr.-a.,II:545. 
BEAUDRY, Louis, IV: 454. 
BEAUDRY, Toussaint, IV: 454. 
BEAUDRY, Urbain, taillandier, V : 237. 
BEAUFAIT, Louis, à Détroit en 1779, 
V: 582. 
BEAUFORT, duc de, grand amiral, VI: 
473. 
BEAUGRAIN, habitant de Détroit en 
1779, V: 583. 
BEAUGRAND, Honoré, I: 129-130. 
BEAUGRAND-CHAMPAGNE, Aristide, I: 
629; III: 501; sa mort, IV: 610; 
V: 311; notice biog. par Mgr. O. 
Maurault, VI: 280, 282, 592; VIII: 
205; Cahiers des Dix, c.r. de M.-C. 
Daveluy, « Le chemin et l'emplace-
ment de la bourgade d'Hochela-
ga », II : 286 ; « Les origines de 
Montréal», III: 455-456; VIII: 
290 ; « La découverte de Terre-
Neuve », IV: 126-127; «Les Hu-
rons », I: 431; «Sur le nom du 
lieu: Labrador», IV: 581; VI: 20, 
21; «et mœurs des Indiens», X: 
130; c.r. de M. G. Bishop, Cham-
plain the Ufe of Fortitude, I I I : 
602-604; c.r. de G. Debien, Le peu-
plement des Antilles françaises — 
Les engagés partis du port de la 
Rochelle, 1633-1715, I I : 601-603; 
c.r. de G. Debien, Une plantation 
de Saint-Domingue — La sucrerie 
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Galbaud du Fort, I I : 603; c.r. de 
Ch.-A. Julien, Les Voyages de dé-
couverte et les premiers établisse-
ments, XV-XVIe s., I I : 129-132; 
c.r. de G. Lanctot, Faussaires et 
faussetés en histoire canadienne, 
II: 600-601; c.r. de Mme Corinne 
Rocheleau-Rouleau, Laurentian 
Héritage, III: 132-133; c.r. de Vic-
tor Morin, La Légende dorée de 
Montréal, IV: 127-128. 
BEAUHARNAIS, Charles de La Bois-
che, marquis de, gouverneur de la 
N.-France, II: 40, 49, 164; III: 
383, 384, 389, 394, 398, 399, 622; 
V: 41, 245-247; VI: 159, 160, 164, 
165, 195, 505; VIII: 115, 251; et 
La Vérendrye, II: 425-430. 
BEAUHARNOIS, François de, IV: 592, 
594,596. 
BEAUHARNOIS, Pintendant du Cana-
da, I: 80, 85; III: 447, 502; V: 29. 
Beauharnois, seigneurie, I: 524-528, 
532; IV: 569; VII: 384, 385; com-
té de, II: 491-492, 506; III: 540-
542, 549, 552; fort, IV: 594; canal, 
III: 358. 
BEAUJEU, Daniel-Hyacinthe-Marie 
de, VI: 251; et Braddock, VI: 366. 
BEAUJEU, Louis de, sieur de Ville-
monde, capitaine d'infanterie, IV: 
597; VIII: 258. 
BEAULIEU, Louis-Marie, I: 475. 
BEAUMONT, Vincent, ses chevaux en 
1681, V: 237. 
Beaumont, seigneurie de, VII: 326, 
362, 548. 
Beaumont, curé de, VII: 382; église, 
VIII: 52, 67, 68. 
BEAUMONT-LA-RONCE, H. de, X: 141. 
BEAUNEY, tabellion à iBacqueville, I: 
106. 
Beauport, au-dessus de la Canar-
dière, III: 524-525; IV: 192; V: 
96; VI: 416, 417, 427; VII: 65, 
237, 323, 330; église, VIII: 26, 
34-35, 67, 69; IX: 331; seigneurie, 
VII: 373. 
Beaupré, côte de, III: 392; VI: 427; 
VIII: 26; seigneurie, IV: 454; 
VII: 364, 548. 
BEAUPRÉ, François-Pierre, III: 349. 
BEAUPRÉ, Marie-Louise, III: 349. 
BEAUREGARD, Georges, X: 264, 265. 
Beauregard, Papiers, VII: 286; 
plantation à Cayenne, VI: 550, 
553. 
Beauséjour, fort, I: 502; capturé, 
VII: 34-37, 41, 187, 343; VIII: 
313, 318, 323-326, 327, 328, 331, 
332, 337, 355. 
BEAUSHOMME, Jean, à Détroit en 
1779, V: 584. 
BEAUSOLEIL, victime des Natchez, II : 
518. 
BEAUSOLEIL, Cléophas, ses lettres 
sur la question scolaire du Nou-
veau-Brunswick, en 1873, IV : 268-
275, 427-431, 568-572. 
BEAUSOLEIL, Mathurin, IV: 455. 
BEAUSSIER DE CHÂTEAUVERT, chef 
d'escadre, III: 519. 
BEAUVAIS, François, II: 586. 
BEAUVAIS, Jacques, habitant de 
Montréal en 1660, VI: 423. 
BEAUVAIS, Jean, IV: 468. 
BEAUVAIS, Pierre, engagé de 1653, 
II: 68. 
Beauvais, fabrique d'étoffes pour la 
traite, III: 395. 
BEAUVAU, prince de, III : 378. 
BEAUZÈLE, Jean, p.s.s., curé de la 
Longue-Pointe, IX : 336. 
Beaver, The, magazine, III: 111. 
Bécancour, emplacement de Nicolas 
Perrot, I: 51, 170; IV: 185-191, 
290; V: 90, 94, 95; VII: 321, 331; 
église, IX: 335, 342. Voir Port-
neuf. 
BÉCANCOURT, Pierre Robineau de, 
IV: 456; V: 70, 71, 96, 577, 578; 
VIII: 430. 
BECQUET, François, V: 274. 
BECQUET, Romain, notaire, VII : 545 ; 
IX: 431, 432. 
BÉDARD, Charles, p.s.s., III: 608. 
BÉDARD, abbé Jean-Baptiste, IV: 
449. 
BÉDARD, abbé Pierre-Laurent, curé 
de Saint-François de Montmagny, 
IX: 333. 
BÉDARD, Pierre-Stanislas, avocat, I: 
344; III: 541; V: 420, 421; VI: 
433; VII: 225. 
BÉDARD, Théophile-Pierre, I: 287, 
288. 
BÈDE, le Vénérable, et les sourds-
muets, IV: 347. 
BEDEAUX, agent pour les jésuites aux 
Trois-Rivières, VII: 381. 
BEDINI, Mgr Cajetan, nonce aposto-
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lique du Brésil en visite au Cana-
da, I I : 260; IV: 448; VI: 110; X: 
124. 
BÉGIN, abbé Eusèbe, VI: 608. 
BÉGIN, Mgr Louis-Nazaire, VI: 244; 
VII: 75, 77, 85, 90; VIII: 75, 77, 
85, 87, 584. 
BÉGON, Madame Claude-Michel, V: 
15. 
BÉGON, Michel, intendant, I : 77, 80, 
377, 378, 552, 558, 559; I I : 583; 
I I I : 393; IV: 201, 206, 594; V: 
34, 39, 244; VI: 504; VII: 195; 
VIII: 248; IX: 214, 215, 216-217, 
220; X: 61, 64. 
BÉGOUËN-DEMEAUX, député du Havre 
à la Constituante, IV: 539, 540; 
propriétaire à Saint-Domingue, 
VII : 101. 
BÉGOUËN-DEMEAUX, Jacques-Fran-
çois, VII: 101-103. 
BÉGOUËN-DEMEAUX, Maurice, VII : 
101; X: 142. 
BÉGOUËN-DEMEAUX, Suzanne-Victoi-
re, VII: 101. 
BÉGRAS, Jean-Baptiste, à Détroit en 
1779, V: 584. 
BÉHAGUE, de, gouverneur de la Mar-
tinique, VII: 282, 283, 284; VIII: 
504; IX: 57, 61, 64, 65, 251, 252, 
258, 261, 265, 266, 267. 
BELAIN D'ESNAMBUC, I : 106. 
BÉLAIR, abbé François Plessis-, curé 
de Sainte-Rose, I : 453. 
BÉLAIR, Hubert, I I : 518; III : 318. 
BÉLAIR, seigneurie, VII : 387. 
BÉLANGER, abbé Aurèle, I I : 624. 
BÉLANGER, Basile, à Détroit en 1779, 
V: 584. 
BÉLANGER, Gilles, o.p., VI: 455. 
BÉLANGER, Henri, I I : 401; I I I : 289. 
BÉLANGER, Jean, du comité des terres 
de la couronne, VII: 299-300. 
BÉLANGER, abbé Léon, I I : 625; V: 
151; VI: 455; c.r. de Léon Roy, 
Les terres de la Grande-Anse, des 
Aulnaies et du Port-Joly, V: 130-
131; étude sur Pabbé Alexis Pelle-
tier, VIII: 308. 
BÉLANGER, Léonidas, Rivière du 
Moulin, c.r. par le chanoine L. 
Groulx, VII: 299-300. 
BÉLANGER, Noël, recrue de 1649, VI: 
189. 
BÉLANGER, Mgr René, I I : 149. 
BÉLANGER, Roger, Région agricole 
Sudbury-Nipissing', IV: 602. 
BÉLANGER, Rosaire, VI: 455. 
BÉLANGER, Victor, X: 266. 
BELCHER, Jonathan, Juge en chef, 
VIII: 330-333, 345, 348-350. 
BELCOURT, abbé Georges-Antoine 
curé de Rustico, IV: 603; X: 17, 
26. 
BELCOURT, Guillaume, s.j., IV: 603; 
famille, IV: 603. 
BELCOURT, Louis, IV: 603. 
BELCOURT, Louis-Ferdinand-Napo-
léon-Antoine, IV: 603. 
BELESTRE, François-Marie Picoté de, 
VII: 17. 
BELESTRE, John McDonnell, voir 
McDonnell. 
BELESTRE, Manette, VII: 17-18. 
BELESTRE, Marie-Anne, VII: 17-18. 
BELESTRE, Périne de, I : 305. 
BELESTRE, Pierre Picoté de, IV: 70. 
BELGARDE, abbé, ancien missionnaire 
au Congo, I I I : 403. 
BELIE, ouvrier des Forges, V: 165. 
BELILAR, William, VI: 95, 96. 
BELINGE, Etienne, VII: 111; Félix-
Moïse, VII: 111. 
BELISLE, Alexandre, I I : 545; IV: 
434. 
BELISLE, Charles, du guet de Mont-
réal, VI: 267,269. 
BELISLE, Jean-Guillaume, I I : 545. 
BELIVEAU, Mgr Arthur, premier évê-
que de Saint-Boniface, VIII: 240. 
BELL, C N., I: 144. 
BELL, Matthew, industriel, IV: 125; 
VII: 500. 
BELL, Ovid, IX: 5>18. 
BELLAH, J. W., X : 138. 
BELLAIRE, Louis, à Détroit en 1779, 
V: 583. 
BELLAIRE, Pierre, à Détroit en 1779, 
V: 584. 
BELLANGER, René, engagé de 1653, 
I I : 67. 
BELLARMIN, Cardinal Robert, son 
catéchisme, VII : 468. 
Bellechasse, seigneurie de, VII: 362, 
548. 
BELLECOMBE, Guillaume Léonard de, 
aide-major, gouverneur de Saint-
Domingue, I II : 376-382; IV: 218, 
219, 228; VIII : 190. 
BELLE-ESPÉRANCE, plantation à 
Cayenne, VIII: 145. 
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BELLEFAYE, Isaac de, engagé de 1668, 
VI: 396. 
BELLEFEUILLE, Charles Lefèvre de, 
« missionnaire de l'Outawais 
(1836-1838) », par Yvon Charron, 
p.s.s., V: 193-226. 
BELLEFLEUR, Gustave, I : 474; Pro-
fils normaliens; Nos écoles laïques, 
c.r. par L.-A. Desrosiers, ptre, I I : 
117-120; c.r. de Les Clercs de 
Saint-Viateur, Les Missionnaires 
au pays des Indiens^ V: 438; 
L'Histoire chez les petits, V: 439. 
BELLEFOREST, VI: 28. 
BELLEGARDE, Christophe Gerbault 
dit, V: 324, 325. 
BELLE-ISLE, maréchal de, V: 404. 
BELLE-ISLE, détroit de, I : 292, 347, 
609; I I : 51, 130. 
Belle-Madelon, la, navire, IV: 505. 
BELLEGARDE, D., X : 138. 
BELLEPERCHE, Joseph et sa mère, à 
Détroit en 1779, V: 584. 
Belle Rivière, la, I : 504, 509, 510, 
514, 518; fort de la, V: 248; VI: 
343, 345, 346; postes en 1754, I : 
511-514; VI: 249, 251, 364. 
Belle Rivière, voir Ohio. 
BELLEROSE, Joseph-Hyacinthe, séna-
teur, I I : 275; IV: 269, 270, 274, 
428, 429, 569, 571. 
BELLESSORT, André, I I : 328. 
BELLET, capitaine de la Providence, 
III : 506. 
BELLETÊTE, Charles de, colon à 
Saint-Christophe (Antilles), IX: 
182, 197. 
BELLEVUE, Mlle de, I I : 359. 
BELLEY, Louis de Gonzague, député, 
I I : 276. 
BELLIARD, Jean, I : 263. 
BELLIN, Nicolas, cartographe, I I I : 
581; IV: 21; VI: 22. 
BELLIOT, notaire à Nantes, I I : 73; 
VII: 166. 
BELLIVEAU, Philippe, Mgr, VIII : 241. 
BELLOIS, Corneille de, et la traite des 
pelleteries, X : 337,347. 
Bellone, la, frégate, V: 32; IX: 63. 
BELLOT, M., IV: 554, 555. 
BELLOUARD, Mathurin, engagé de 
1658, VI: 386. 
BELMONT, François de, p.s.s., I I I : 
70, 496; IV: 434, 591; VI: 462; 
VIII : 245, 246; voir VACHON de 
BELMONT. 
BELON, Pierre, botaniste, VIII : 194-
197, 205, 206. 
BELOT, Claude, engagé de 1653, I I : 
72. 
BELOT, Joseph, engagé de 1686, VI: 
401. 
BELTING, Natalia-M., IX: 517; X: 
144. 
BENARD, Dom, VII: 173. 
BENART, Christinne, orpheline de Pa-
ris, envoyée à la Martinique en 
1680, IX: 232. 
BENART, Jeanne, engagée de 1664, 
VI: 393. 
BENASSIS, Guillaume, engagé de 
1642, VI: 225. 
BENDER, famille, I I : 134. 
BENEDICT, Ruth, IV: 317. 
BENESTEAU, David, engagé de 1634, 
VI: 185,221. 
BENETTEAU, André, VI : 584. 
BENNET, David, du guet de Montréal, 
VI: 267. 
BENNETT, James Gordon, IV: 246, 
247. 
BENNING, Wentworth, gouverneur 
N.H. (E.U.) , IV: 598. 
Bennington, I I : 133, 170. 
BENOA, Jean et Louis, à Détroit en 
1779, V: 582,583. 
BENOIST, Bernard, engagé de 1656, 
VI : 381 ; Jean, engagé de 1655, VI : 
381; Joseph, engagé de 1714, VI : 
407; 1715, IV: 107. 
BENOIST, Emile, V : 438. 
BENOÎT, abbé Adéodat, V: 150. 
BENOÎT, Claude, chirurgien-major et 
sa femme, VII : 9. 
BENOÎT, François, V : 379. 
BENOÎT, Jacques, engagé en 1665, V: 
276; Jean, engagé de 1657, VI: 
383; Jean, engagé de 1664, VI: 
392; Laurent, engagé de 1657, VI: 
383; Paul, engagé de 1653, I I : 62, 
63. ^ 
BENOÎT, Pierre, La vie inspirée de 
Jeanne Mance, VIII: 596. 
BENOÎT, Ursule, VII: 9, 30. 
BENOÎT D'ARCHIGNY, X: 110, 111. 
BENSON, Docteur Adolphe B., éditeur 
de KaIm, I I I : 247,251. 
BENTIVOGLIO, Mgr, nonce apostolique, 
I : 251, 252, 332-335, 337, 340. 
BÉQUEL, Guillaume, marchand à 
Dieppe, V : 274. 
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BÉQUEL, René, de La Rochelle, X: 
342. 
BÉQUET, Marie, orpheline de Paris, 
envoyée à la Martinique en 1680, 
IX: 232. 
BÉRANGER, poète et chansonnier, IV : 
393, 394. 
BÉRANGER, sr, mémoire sur la Loui-
siane, IV: 297. 
BÉRARD D'ALÈS, André, négociant au 
Cap (Saint-Domingue), VI: 541. 
BERASTEGUY, Joannis, engagé en 
1694,VI: 403. 
BÉRAUDIN, marchand rochelais, IV: 
478; V: 121,122,123. 
BERBUDEAU, famille acadienne, V: 
244, 261, 396-400. 
BERBUDEAU, Alexandre, V: 49. 
BERBUDEAU, Jean-Gabriel, V: 49, 51, 
60,384,536; VIII: 417. 
BERBUDEAU, Marie-Reine, V: 49-57; 
VI: 253; VIII: 420; et ses quatre 
filles, V: 531-541; VI: 252-262; 
VII: 426-434; VIII: 415-425. 
BERCELON, Gérard, à Détroit en 1779, 
V: 583. 
BERCOVITCH, Peter, député, X: 225, 
226, 234, 243. 
BERESFORD, maréchal, II: 195. 
BEREY, Félix, récollet, aumônier mili-
taire, I: 451; VII: 315, 317; IX: 
335, 339; X: 192, 197, 211, 219. 
BERGERON, André, VII : 548. 
BERGERON, abbé Jean, IV: 10. 
BERGERON, René, IV: 10. 
BERGERON, Richard, c.r. d'Auguste 
Viatte, Histoire littéraire de 
VAmérique française, VIII: 587-
592. 
BERGET, J.-B., soldat, VI: 358, 362. 
BERGEVIN, Jean-Louis, o.m.i., II : 578. 
BERGIER, abbé, du séminaire de Qué-
bec, II: 519. 
BERGIER DES HERMEAUX, sr, mar-
chand de la Rochelle, IX: 38, 49. 
BERGIN (OU Berger), Marie, IV: 87. 
BÉRIAU, Louis-Michel, curé des Ecu-
reuils, IX: 332. 
BÉRISSET, Jean, engagé de 1657, VI: 
383. 
BERMEN, Laurent, notaire, I: 537; 
IX: 423; X: 97-98. 
BERMEN DE LA MARTTNIÈRE, Claude, 
IV: 298 591O. 
Bermudes,' les,'III: 363; VII: 274. 
BERNARD, Frère Antoine, c.s.v., I: 
155; II: 142; IV: 170; VIII: 241; 
X: 308; Les Clercs de Saint-Via-
teur au Canada, c.r. par un pro-
fesseur de Bourget, I: 134-135; 
« Choses du passé en Acadie », I : 
39-48; et Nicolas Denys, IX: 31, 
53, 592. 
BERNARD, Francis, gouverneur de 
Concord (Mass.), IV: 301. 
BERNARD, Guillaume, engagé de 1663, 
VI: 391. 
BERNARD, Harry, II: 227. 
BERNARD, Mgr Henri, 1: 473. 
BERNARD, Jean-D., marchand à Mont-
tréal, III: 543. 
BERNARD, Nicolas, V : 242. 
BERNARD, le Père, « le Pauvre Prê-
tre », V: 301. 
BERNARD, prêtre de Québec, VIII: 
536. 
BERNARDIN LA POMMERAIS, frère ré-
collet, X : 199. 
Bernardon, plantation à Saint-Do-
mingue, VI : 543. 
Bernet, rivière, III: 521, 533. 
BERNHEIM, Ernst, et la méthodolo-
gie, III: 168^169; V: 443. 
BERNICARD, Pierre, engagé de 1642, 
VI: 223. 
BERNIER, abbé Auguste-Elie, II: 258. 
BERNIER, abbé Bernard, VIII: 308. 
BERNIER, Charles et sa femme à Dé-
troit, V: 584. 
BERNIER, Mgr Paul, I: 475. 
BERNIER, commissaire de la guerre, 
1759,IV: 558. 
BERNIS, François-Joachim de Pierre, 
cardinal de, I: 178, 181, 182, 191. 
BERNOIS, émigrants, vers le Potomac, 
X: 162. 
BERNOU, abbé Claude, I: 367; V: 137. 
BERNY, Gabriel de, I: 175,176. 
BERRION, Jean, marchand à La Ro-
chelle, X: 362,363. 
BERRUYER, Jacques, sieur de Mansel-
mont, I: 267; sa fille, Marie de, 
1:267. 
BERRY, Cecelia R., Folk Songs of Old 
Vincennes,lX: 513. 
BERRY, duc de, V : 32. 
Berry, Régiment de, III : 41, 370, 375, 
376; IV: 524. 
Berry's Sewing Machine Factory, 
VI: 133. 
BERRYER, Nicolas, ministre de la Ma-
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rine, I : 485, 488, 490; I I I : 378; 
VI: 481, 487; VII: 191, 192. 
BERSIAMITES, les, III : 48. 
Bersimis, rivière, II : 400. 
BERTAIN, Jean, engagé de 1665, VI: 
396. 
BERTEL, chevalier de, commandant 
aux Illinois, IV : 596. 
BERTET DE CHAILLY, Louis de, IV: 70. 
BERTET DE LA JOUBARDIÈRE, Gabriel 
de, IV: 71. 
BERTHELET, Francis, et sa femme à 
Détroit en 1779, V: 584. 
BERTHELET, Olivier, VIII: 168. 
BERTHELOT, IV: 63. 
BERTHELOT, Amable, sa correspon-
dance avec L. Hippolyte LaFon-
taine, IX : 298. 
BERTHELOT, Emilie, patriote, V : 102, 
103. 
BERTHELOT, François, I : 448; IV: 
67, 71; VII: 552. 
BERTHELOT, Michel, notaire à Québec, 
VII: 381,386. 
BERTHELOT, Olivier, écuyer, IV: 561; 
VI: 266. 
BERTHELOT D'ARTTGNY, notaire à 
Québec, IV : 528. 
BERTHELOT DE CREIL, Gabriel, IV: 
482. 
Berthier, collège, I : 134; comté, VI: 
33, 39, 237; paroisse, ville, IV: 
599; Berthier hier et aujourd'hui 
de Arthur Kittson, c.r. Olivier 
Maurault, VII : 119-120; seigneu-
rie, IV: 7, 466; VII: 363; rivière, 
V: 71. 
Berthier-en-Bas, VIII: 54, 468; IX: 
336. 
Berthier-en-Haut, V: 95; VIII: 54, 
68; IX: 336; 
BERTHIER, Alexandre, IV : 598. 
BERTHIER, Michel, chirurgien du roi, 
VI: 163,168,169. 
BERTHOT, Colin, V: 331. 
BERTIAUME, Joseph, à Détroit en 
1779, V: 584. 
BERTIN, Marius, engagé de 1653, I I : 
63. 
BERTOUT, M., supérieur du Séminaire 
Saint-Esprit, V: 510. 
BERTRAM, maréchal-ferrant, III : 513. 
BERTRAN, Jean, engagé de 1664, VI: 
393. 
BERTRAND, Camille, V: 300; VI: 304, 
305; Monsieur de La Dauversière, 
Fondateur de Montréal et des Re-
ligieuses Hospitalières de Saint-
Joseph, c.r. par Dom Albert Jamet, 
I : 131-134. 
BERTRAND, Charles, juge, V: 149. 
BERTRAND, Denis, député, I I : 92. 
BERTRAND, Guillaume, engagé de 
1664, VI: 395. 
BERTRAND, Guillaume, commandant 
la Fille Unique, IV: 101, 107. 
BERTRAND, Jean, engagé de 1683, VI: 
400. 
BERTRAND, Jean-Baptiste, et sa fem-
me à Détroit en 1779, V: 584. 
BERTRAND, Lionel, député, I I : 56, 57. 
BERTRAND DE LA TOUR, abbé Louis, 
VI: 160. 
BÉRULLE, le cardinal de, I I I : 201, 
204. 
BERVILLE, I I I : 613. 
BESCHEFER, Thierry, s.j., IV: 65, 66t 
187,457. 
BESEU, Jacques, à Détroit en 1779, 
V: 583. 
BESNARD, René, engagé de 1653, I I : 
66. 
BESQUIN, Dr René, VI: 302, 303. 
BESSARD, commissaire de la Marine, 
VI : 474. 
BESSET DE LA CHAPELLE, Henri, VI : 
479, 485. 
BESSETTE, Frère André. Voir André. 
BESSIÈRE, Antoine, IX: 441. 
BESSON, J.-A., et la littérature fr.-a., 
I I : 545. 
BESSON, Jean, engagé de 1642, VI : 
222. 
BESSON, Jean-Pierre, p.s.s., curé à 
Sainte-Geneviève, IX : 338. 
BESSONNET, Jean, engagé de 1664, 
VI: 395. 
BESTOR, Arthur E., IX: 519. 
BESTREAU, Joseph, marchand roche-
lais, VI: 384. 
BETAUZOS, Fray Domingo, IX: 413, 
419. 
« Bêtes à cornes et leurs implications 
historiques . . . », par Robert-Lio-
nel Séguin, VI: 408-429; VII : 538-
557. 
BÉTHUNE, famille de Berthier, VII : 
(120. 
BÉTRANCOURT, Pierre de, écuyer, VI: 
402. 
Beudet, sucrerie à Saint-Domingue, 
VII: 285. 
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BEUDET, François, propriétaire à 
Saint-Domingue, VIII: 262. 
BEULLAC, Pierre et E. FABRE-ISUR-
VEYER, Le centenaire du barreau 
de Montréal, c.r. par Albert May-
rand, IV: 133-134. 
BEURET, Aaron, engagé de 1686, VI: 
401. 
BEVERLEY, saint John de, évêque, IV : 
347. 
BÉZELIN, Marie, orpheline de Paris, 
envoyée à la Martinique en 1680, 
IX: 232. 
BÊZIERS, III: 529. 
BIALLE, Daniel, marchand à La Ro-
chelle, VI: 297. 
BIARD, Gilles, engagé en 1658, II : 65. 
BiARD, Pierre, s.j., I: 297; II: 611; 
III: 596; IV: 185; V: 230, 341, 
359; VI: 465; et sa Relation de 
1616, par Lucien Campeau, s.j. 
VI: 517-535; VII: 415, 558-570; 
et le prétendu voyage de Cartier 
au Canada en 152U, par Gustave 
Lanctot, VII: 413-425; VIII: 213-
219; IX: 16; X: 307. 
BD3AUD, Maximilien, I: 408; III: 
217; et Garneau, VIII: 388-390. 
BIBAUD, Michel, I: 447; II: 196-198, 
225; III: 130; VI: 276; VIII: 388. 
BIBAULT, François, engagé de 1656, 
VI: 381. 
BIBEAU, François, IV: 454, 594. 
BIBERON D'EGREULLES, sieur de Fou-
gerolles, Nicolas, VI: 173. 
BIBET, Louis, V: 427. 
Bibliographies: son utilité en his-
toire, 1: 324, 325 ; de la Société de 
Notre-Dame de Montréal et de ses 
membres (1639-1663), V: 139-148, 
296-307, 445-460, 603-616; VI: 
146-150, 297-305, 458-463, 595-605; 
VII: 457-461, 586-592; VIII: 292-
306, 449-455, 591-606; IX: 141-149, 
306-309, 458-462, 594-602; X: 295-
302; des donnés à Sainte-Marie 
des Hurons, X: 448-453; de la 
querelle de Veau-de-vie sous le ré-
gime français, I: 015-624; II: 138-
140; étude bibliographique sur les 
rapports de VAssociation de la 
Propagation de la Foi à Montréal, 
IV: 560-567; V: 307, 308; de 
Saint Antoine Daniel, martyr 
canadien, VIII: 395-401; des étu-
des historiques sur Saint-Domin-
gue depuis 1938, IV: 135-142; 
Saint-Domingue et Haïti, X: 136-
145; VI: 453-455; Dans Vombre 
des provinces françaises, II: 462-
465; III: 469-474; Quelques gla-
nes, X: 143-145; de Louis Fréchet-
te, VII: 132-146; de Louis-Joseph 
Papineau, I: 148-151; de Mathieu-
Benoît Collet, VI: 163; de Marie 
de l'Incarnation, I: 308-313; de 
l'abbé Alexis Pelletier, I: 463-468; 
folklore et langue en Louisiane, I: 
469; apport franco-américain à 
la littérature, II: 540-556; le Sé-
minaire de Québec et les missions 
d'Acadie, II: 613-621; liste des 
écrits de saint Jean de Brébeuf, 
III : 141-147 ; « La cartographie de 
la région du lac Mistassini », par 
Jacques Rousseau, III: 289-312; 
cartographie de la citadelle de 
Montréal, III: 514-517; publica-
tions saguenéennes, IV: 14-16; des 
voyageurs français aux Etats-
Unis, 1765-1932, IX: 514; sources 
privées de l'histoire coloniale, 
VIII : 139-153 ; et Vhistoire des co-
lonies dyAmérique au XVIIe siècle, 
VII: 592-604; des documents de 
Lévis aux Archives publiques du 
Canada, IV: 550-559; documents 
concernant l'histoire du Canada 
aux Archives de Chicago, IV: 294-
302, 453-458, 591-600 ; de l'Univer-
sité Laval — ses Canadiana, VI: 
248; sur le premier imprimé 
d'Amérique, VI: 282; VIII: 443; 
IX: 410-422; sur le nationalisme 
ecclésiastique canadien, VIII: 22-
24 ; sur Vhistoire culturelle du pays 
des Illinois, 1930-1955, IX: 512-
522 ; Bibliothèque Huntington 
(San Marino, Californie), ses do-
cuments sur Pierre Rigaud de Vau-
dreuil, dernier gouverneur du 
Canada, V: 309; L'Oeuvre de la 
France en Amérique du Nord, de 
G. Lanctot, V: 290; Writings on 
American History, !939-1940, III: 
277-279; des survivances fran-
çaises aux Etats-Unis, III: 619-
620; des engagés canadiens à la 
Rochelle, VI: 179-185; de la Vé-
rendrye, III: 623-627; de Louis-
Guillaume Verrier, VI: 163, 173. 
Bibliophiles, américains d'autrefois, 
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VIII: 371, 372; «Propos de», par 
Victor Morin, VIII: 126, 128-129; 
X: 131. 
Bibliothèque Nationale, à Paris, I: 
475. 
Bibliothèque, du Parlement, Québec, 
incendiée, 1854, VIII: 359-361, 364, 
365; de Montréal, incendiée, 1849, 
VIII: 361-363; «canadiennes», de 
A. Fauteux, X : 131 ; — « d'autre-
fois à Montréal », par E.-Z. Massi-
cotte, Cahiers des Dix, II: 280-
282 ; — « acadienne », par G. MaI-
chelosse, Cahiers des Dix, c.r. M.-
C. Daveluy, IX: 298,302. 
BIDAULT, Fulgent, V: 374, 375, 380, 
381, 383, 385. 
BIDELŒUX, Gaspard, tailleur, de Nî-
mes, engagé en 1665, V: 276. 
BIDET, Jean, engagé en 1644, VI: 
225. 
BIDWELL, I: 239. 
Bien Public, le, fondé en 1873, IV: 
43, 266, 395, 575. 
BIENCOURT, Charles de, baron de 
Poutrincourt, IV: 295; V: 230, 
594; X: 337. 
BIENCOURT, Jean de, baron de Pou-
trincourt, VI: 411, 412, 465, 521-
530; sa mort, VI: 526, 529; VII: 
418; IX: 16,132; X: 337. 
Bienfaiteurs de la Revue d'Histoire 
de PAmérique française, IV: 304, 
606-607; VIII: 607-608. Voir aussi 
verso de la couverture. 
Biens des jésuites dans la province 
de Québec, VI: 594. 
Biens de Saint-Sulpice, transaction 
avec le gouvernement anglais, 
VIII: 3-8. 
BIENVENUE, Madeleine, orpheline de 
Paris, envoyée à la Martinique en 
1680, IX: 232. 
BIENVDLLE, voir Le Moyne. 
Bière d'épinette, de sapin, VIII: 188-
190. 
BIGELOW, Abijah, III: 543; T.D., in-
dustriel à Montréal, en 1850, VI: 
133. 
BiGGAR, H. P., I: 292, 296, 601, 609; 
II: 104, 126, 127; V: 277; VI: 
526, 527, 534; VII: 293, 572; IX: 
157; X: 308. 
BIGNELL, John, II: 400; III: 289, 
594. 
Bigorre, aux Antilles, VIII: 139-
153 ; « La — et la Guadeloupe au 
XIXe siècle », par R. Massio, IX : 
376-391; « Gens de couleur en, au 
XIXe siècle», id., X: 245-246. 
BIGOT, Antoine, I: 181. 
BIGOT, François, intendant du Cana-
da, I: 18; II: 29-32, 35-42, 43, 48, 
50, 53, 316, 317, 332, 466, 467, 
476; V: 44, 160; VI: 171, 250, 
480, 487, 508, 540, 545; VII: 148, 
197-203, 336; VIII: 312, 314, 316; 
IX: 362; X: 61, 66; Un petit com-
pagnon nommé François —, par 
Guy Frégault, I: 171-194; — et 
sa bande dans Vaffaire du Canada, 
id., III: 609-613; — administra-
teur français, par G. Frégault, 
c.r. Léo-P. Desrosiers, II: 590-596; 
sa lettre à Vergor, I: 491; ses 
lettres, 1756-1760, IV: 558. 
BIGOT, Geneviève, marraine de Fran-
çois Bigot, I: 171. 
BIGOT, Jacques, s.j., IV: 186-187. 
BIGOT, Louis, aïeul, I: 172; Louis-
Amable, père de François, I: 171, 
189, 193. 
BIGOT, Marie-Louise, I: 181. 
BIGOT, Michel, I: 172. 
BIGOT, Mlle, sœur de l'intendant, 
ursuline à Bordeaux, I: 190-191. 
BIGOT, dit Lamotte, François, notai-
re, marié à Renée Beaudoin, X: 
386; famille, X: 383-388. 
BIGOT DE LA MOTTE, Jacques, 1: 173-
174,176; II: 31. 
BIGOT DE MOROGUES, I: 172, 173, 176. 
BIGOT DE PRÉAMENEU, I: 176. 
BIGOT DE LA TOUANE, Nicolas, I: 172-
173, 176. 
BIGOT DE VERNEROLLES, Isaac, I: 173, 
176. 
BIGOT DES FOURNEAUX, I: 173. 
BIGOURDANS, à Saint-Domingue, V: 
552; X: 247-249. 
BIGUEREAU, Suzanne, VII: 415. 
BILLARD, colon, IV: 540. 
BILLARD, Père, s.j., IV: 204. 
BILLARD, François, VIII: 431. 
BILLAUDEAU, Jérôme, engagé en 
1657, VI: 384. 
BILLINGTON, Ray Allen, VI: 576. 
BILODEAU, Ernest, IV: 10. 
BlLODEAU, Rosario, La Liberté poli-
tique et économique des Canadiens 
sous le régime français, IX: 604; 
X: 49-68. 
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Biloxi (Louisiane), I I : 514, 516, 518; 
III: 103, 104; IV: 296, 593. 
BIMONT, Louis, tabellion à Dieppe, 
I: 418. 
B I N E T , René, engagé en 1665, VI : 
394. 
B I N G H A M , VII : 149. 
BINOIS , Nicolas, engagé en 1643, VI : 
227. 
BlON, marchand rochelais protes-
tant, IV: 479. 
BlOT, Etienne, IX: 227. 
BlOT, Jacques, IX: 227. 
BIRAN DE CASTELBAJOUX, Charles de, 
I: 268. 
BlRD, J . Brien, Settlements Patterns 
in Maritime Canada 1687-1786, 
c.r. par G. Debien, IX: 455. 
BlRÉ, Pierre, engagé de 1657, VI : 
383. 
BlRON, Paîné, VI : 570. 
BlRON, Henri, IV: 592. 
BlRON, Pierre, IV: 592. 
Bironnie, la, village près d'Archi-
gny (Vienne) , V: 263, 264, 373, 
375, 380, 384, 387, 533, 534. 
BiROS, Mère Mélanie-Catherine de, 
III: 79. 
BISHOP, Morris-Gilbert, Champlain, 
The Life of Fortitude, c.r. p a r A. 
Beaugrand-Champagne, III: 602-
604; IV: 579. 
B I S S A I N T H E , Max, Dictionnaire de 
bibliographie haïtienne, c.r. p a r G. 
Debien, V I : 453-455; X : 136. 
BISSELL, C. T., II: 451. 
BISSIRINIENS ou SORCIERS OU N I P I S -
SIRINIENS, IV : 330. 
BISSON, T.-A., II: 545. 
BISSONNET, Madame E.-R., bienfai-
trice de la Revue, IX : 605. 
BISSONNET, Pierre, III: 495; IV: 
454, 596; Pierriche, IX: 111. 
B I S S O N N E T OU BISSONNETTE, Amable, 
Félicité, Louis, Michel, IX: 105; 
V : 584. 
BISSOT, I: 537; Claire, épouse de 
Louis Jolliet, IV: 458; Charles, 
IV: 458; François, IV: 458; IX: 
46; Louise, IV: 456. 
BISSOT DE V I N C E N N E S , François-
Marie, I I : 517, 518. 
BITEAU, Louis, engagé de 1653, I I : 
72. 
BiZARD, Jacques, V : 337; VIII: 261. 
BJELKE, baron Sten-Carl, III: 235. 
BLACK, Révérend M., III: 114. 
B L A I N , Albéric, X : 235, 243. 
B L A I N , Joseph, avocat, X : 150, 152, 
303. 
Blainville (hameau de la paroisse de 
Longueuil) (Seine Maritime), I: 
102. 
BLAINVILLE, voir Hertel. 
BLAINVILLE, Jean-Baptiste de, I: 
449. 
Blairfindie (l 'Acadie), II: 197; VII: 
363. 
BLAIS, Achille, milicien au 9 è m e ba-
taillon de Québec, X : 271, 427. 
BLAIS, Mgr André-Albert, (Rimous-
k i ) , VI : 238. 
BLAIS, Jean-E., c.r. de « Le Quartier 
L a t i n », La Confédération, succès 
ou échec ?, 1: 540 ; c.r. de R. Ru-
milly, Histoire de la province de 
Québec, T. XX, I : 613-614; c.r. de 
abbé Adrien Verrette, La Vie 
franco-américaine, 194.6, I I : 3 0 1 ; 
c.r. de W. Kirkonnell, and A. S. 
Woodhouse, The Humanities in 
Canada,!: 437-442. 
BLAIZE, soldat de marine, IX: 66, 68. 
BLAKE, M., IV: 270. 
B L A N , le Père Jacobin, de Limoges, 
III: 408. 
B L A N C , Charles, V I : 538. 
B L A N C , Louis, IV: 58, 243. 
Blanc-Sablon, I: 609. 
BLANCHARD, A. (Edmundston), V: 
191. 
BLANCHARD, François, du Comité des 
Terres de la Couronne, VII : 358, 
361. 
BLANCHARD, Henri, 1: 47. 
BLANCHARD, Jean, engagé de 1664, 
V I : 394. 
BLANCHARD, Louis, engagé de 1645, 
V : 237; VI : 377; Louis, engagé de 
1656, V I : 381. 
BLANCHARD, Marin, instituteur, cais-
sier de la F armer s1 Bank of Rusti-
co, X : 25. 
BLANCHARD, Raoul, III: 493. 
BLANCHARD, Toussaint, VII: 40; 
VIII : 237; bûcheron, charpentier 
de la chapelle de Tadoussac, I: 18. 
BLANCHARD DU V A L , V : 408, 409, 410. 
BLANCHE, Mgr, fondateur du Collège 
Ste-Anne (Church Point ) , VIII: 
240. 
BLANCHELANDE, gouverneur de 
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Saint-Domingue, VII : 278, 279; 
IX: 252, 253, 255, 256, 257. 
BLANCHET, Augustin-Magloire, Mgr, 
curé de St-Charles, I I I : 359; VII: 
112; évêque de Walla-Walla, IX: 
131. 
BLANCHET, Jean, I I I : 225. 
BLANCHET, Pierre, IV: 380. 
BLANCHET, René, engagé en 1662, 
VI: 391. 
BLANCHON, Etienne, VII : 545. 
BLAND, Salem F., 1: 144. 
BLANQUET, notes sur la famille, VII : 
602. 
BLATEAU, Etienne, engagé, IV: 112. 
BLÉMUR, Mère de, Ursuline, I : 125. 
BLÉNAC, comte de, gouverneur des 
îles, IX: 217, 224. 
BLERY, François, VII: 549. 
BLET, Pierre, engagé de 1664, VI: 
392. 
Bleury, seigneurie de, VII: 380, 382. 
BLIN, député de Nantes à la Consti-
tuante, IV: 421, 425. 
BLOCH, Marc, I I : 350, 459; IV: 283; 
IX: 3; Apologie pour l'histoire ou 
métier d'historien, c.r. par Con-
rad Morin, o.f.m., V: 126-130. 
Blois et ses engagés, VI: 208; le 
P. Duplessis prêche à, IX: 353. 
BLONDEAU dit LACROIX, Jean, IX: 
462. 
BLONDEAU, Maurice, IV: 456. 
BLONDEAU, Thomas, curé de St-VaI-
lier, VII: 26; VIII : 467, 478-480, 
483; IX: 333. 
BLONDEAU, M., Marchand à Mont-
réal, IV: 591. 
BLONDEAU DE VILLESAVIN, Mme Isa-
belle, V: 604. 
BLONDEL, Claude, engagé de 1642, 
VI: 225. 
BLONDEL, Pierre, engagé de 1643, 
V: 449; VI: 229. 
BLONDIN, Marie-Esther-Christine, 
Mère Marie-Anne, fondatrice des 
Sœurs de Sainte-Anne, par R. P. 
Eugène Nadeau, o.m.i., X: 134-
135. 
BLOOMFIELD, général, IV: 600. 
Bloomingdale, près de New-York, X: 
328. 
BLOUIN, Marie-Elise, s.c, et la litté-
rature fr.-américaine, I I : 545. 
Blue-Earth, rivière, V : 486. 
BLUMENTHAL, échevin, X: 222. 
BLUMHART, W. E., rédacteur, Le 
Monde, VI: 440. 
BLUNSTON, Samuel, IV: 299. 
BLUTEAU, Pierre, engagé, IV: 114. 
BOA, François, engagé, 1664, VI : 393. 
BOAMY, Pierre, à Détroit en 1779, 
V: 583. 
Board of Trade de Montréal, I : 424. 
BOBÉ, M., prêtre de la Congrégation 
de la Mission (Lazariste), I : 554, 
556, 563-567; I I I : 95; IV: 297. 
BOBIN, Antoine, VII: 434. 
Bocachine, fort de, à Carthagène, I : 
97. 
BOCHART DE CHAMPIGNY, Jean, in-
tendant du Canada, I II : 392; IV: 
457; V: 448; X: 156, 382. 
BODIER, Daniel, marchand rochelais, 
X: 342, 348, 350, 363. 
BODIN, Jacques, engagé de 1642, VI: 
224. 
BODIN, Jean, ses théories économi-
ques, VI: 53. 
BOËRS, comparés aux Canadiens 
français, VIII: 576-577; guerre 
des, IX: 136. 
BŒUF, nation du, I I : 15. 
BOILEAU, Emilie, V: 101, 102. 
BOILEAU, René, député, I : 288; V: 
101. 
BOILERIN, Marie, d'Angoulême, en-
gagée à Saint-Christophe, IV : 194. 
BOIRET, Mgr Urbain, VII: 30, 31. 
Boirie, village à Bonneuil-Matours, 
V: 55. 
Boirie, village de la paroisse de Sain-
te-Colombe, I I : 65. 
Bois, lac des, IV: 258. 
Bois, industrie du, en Acadie, IX: 
34-36. 
Bois de Brésil, VII: 601. 
Bois, abbé Louis-Edouard, I : 488, 
493; sa part dans la réédition des 
Relations des Jésuites, I I I : 210-. 
226; VIII: 378. 
BOIS, Pierre du, baron d'Avaugour, 
IV: 295. 
BOIS-CAHALL, Raymond du, histo-
rien, VI: 160. 
BOISBERTHELOT DE BEAUCOURT, gou-
verneur de Montréal, IV: 598. 
BOISBRIANT, Philippe SIDRAC DU 
GUÉ, sieur de, IV: 70, 457, 591. 
BOISCHÂTEL, sieur de, IV: 553. 
BOISFAYE, capitaine des gardes du 
gouverneur des îles, I : 98. 
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BOISFELS, Mathieu, engagé de 1664, 
VI: 394, 395. 
BOISGUILLOT, François de, IV: 457. 
BOISHÉBERT, Charles Deschamps de, 
IV: 556, 595; VII: 32, 37-43, 200, 
317; VIII: 312, 318, 328, 329, 339-
340, 342. 
BOISLEAU, capitaine, 1651, V: 121. 
BOISNEUF DE LA VALLIÈRE, Joseph, 
officier, VIII: 430. 
BOISROND, homme de couleur, IV: 
218. 
BOISRONDET, François de, IV: 457. 
BOISSARD, Alexandre, VII: 549. 
BOISSEAU, Jean, sa Carte, IV: 21. 
BOISSEAU, Nicolas-Gaspard, député, 
I: 288. 
BOISSEAU, Nicolas, notaire à Québec, 
1731,IX: 425,546-547. 
BOISSIER, III: 519; voir BEAUSSIER 
DE CHÂTEAUVERT. 
BOISSIÈRE, Sœur de la, chargée de 
conduire des orphelines à la Mar-
tinique en 1680, IX: 210, 215. 
BOISSON, Jacques, engagé de 1664, 
VI: 394, 395. 
BOISSON, Marie, VII: 273. 
BOISSON, gérant à Saint-Domingue, 
VII: 268. 
BOISSONNAULT, Charles-Marie, I : 
287; Les Canadiens et la révolte 
de Pontiac, c.r. par Guy Frégault, 
II: 309. 
BOISSONNAULT, François, curé, III: 
312. 
Boissons, IX: 20. 
BOITARD, soldat au régiment de la 
Sarre, III: 527, 530. 
BOIVIN, Jacques, engagé de 1653, II: 
65; VII: 547. 
BOJON, Elie, engagé de 1658, VI: 
338. 
BOLDUC, Louis, procureur du roi, 
VII: 545. 
BOLIVAR, Simon, II: 377; VI: 585. 
BOLLIAU, Jacques, à la Martinique, 
1680, IX: 194. 
BOLTE, Charles-G., II: 545. 
BOLVIN, Gilles, sculpteur, V: 74, 79. 
Bon François, le, de Dieppe, navire, 
IV: 491. 
Bon-Pasteur, de Montréal, I: 235. 
Bon-Pasteur, Sœurs du, à Québec. 
Voir Sœurs. 
BONAFOUS, sieur de, II: 497; J.C.B., 
initiales présumées du, V : 410-413. 
BONALD, Guillaume-Sylvain, IV: 88. 
BONAVENTURE DE BARCELONE, Père, 
o.f.m.,I: 113, note 2. 
BONDFTELD, Achlem Butraby, négo-
ciant, VII: 13,14,22,30. 
BONDU, René, engagé de 1653, II: 6Q. 
BONDY, Joseph, à Détroit en 1779, 
V: 584. 
BONDY, René, engagé de 1653, II : 63. 
BONENFANT, François, II: 587. 
BONENFANT, Jean-Charles, VIII : 
282; X: 128; La genèse de la loi 
de 1867 concernant VAmérique du 
Nord britannique, c.r. par Jacques 
Mathieu, II: 135-136. 
BONET, Juan-Pablo, et les sourds-
muets, IV: 349. 
BONFIELD, John, négociant anglais, 
VII: 13, 15, 22, 30. 
BONFILS, Pierre, capitaine de la 
Marie-Josephe, IV: 101. 
BONGARD, Jacques, engagé en 1714, 
VI: 406. 
BONGARS, intendant de Saint-Domin-
gue, IV: 218. 
BONGARS, Pierre de, neveu de Tin-
tendant, I: 97; son régiment, Bon-
gars-Cavalerie, I: 97-98. 
BONGOUST, Etienne, engagé de 1646, 
VI: 417. 
BONHOMME, Ignace, V: 237. 
BONIER de, à la Guadeloupe, IX : 259. 
BONIN, R., « Les archives sulpicien-
nes, sources d'histoire ecclésiasti-
que », III: 7. 
BONJEU, Hilaire, engagé de 1642, 
VI: 225. 
BONNARD, Jean, engagé de 1641, VI: 
222. 
BONNARD, Jeanne, épouse de Dyel du 
Parquet, IX: 191. 
BONNAUD, abbé L., X : 141. 
BONNAUDEAU, Louis, VII: 546. 
BONNAULT, le sieur, VI: 162; VII: 
103. 
BONNAULT, Claude de, VI: 448; VII: 
203, 466; VIII: 459; «Les Fran-
çais de l'Ohio. Un drame dans la 
prairie : l'affaire Jumonville », I : 
501-518 ; « Le Canada perdu et 
abandonné », II : 331-350 ; « Le Ca-
nada et la conclusion du pacte de 
famille de 1761», VII: 341-355; 
«L'abbé de Joncaire et Mademoi-
selle de Tiercelin», X: 364-380; 
Histoire du Canada français. 
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1534-1763, c.r. par L.-P. Desro-
siers, IV: 118-120; Un mouve-
ment insurrectionnel au Canada 
en 1337, c.r. par G. Filteau, II: 
303-308, 476; c.r. de Gaillard 
de Champris, Images du Canada, 
II: 299-300; c.r. de Hubert Des-
champs, Les Voyages de S. Cham-
plain, Saintongeois, père du Ca-
nada, V: 283-285; c.r. de G. de 
Reynold, Le Monde barbare, les 
Germains, la formation de l'Eu-
rope, t. II, VII: 577-579. 
BONNAULT, Isaac, engagé de 1643, 
VI: 228. 
Bonne Aventure, la, IV : 20. 
Bonne Renommée, la, 1: 16. 
BONNEAU, André, engagé de 1658, 
VI: 386. 
BONNEAU, Jacques, X: 271-272. 
BONNEAU, Jean, engagé de 1653, II: 
64. 
BONNEAU, Michel, engagé de 1653, 
II: 64. 
BONNEAU, sieur de, III: 594; com-
pagnie de, III: 373. 
BONNÉCAMPS, Joseph-Pierre, s.j., I: 
306; VI: 343; IX: 314, 318. 
BONNEFONDS, Mère de, religieuse au 
Cap, III: 405, 408, 413. 
BONNER, S. B., III: 547. 
BONNET, Louis, engagé en 1664, VI: 
395. 
BONNET, Louis, engagé en 1665, VI: 
395. 
BONNET, Pierre, s.j., VI: 230. 
BONNET, famille de couleur, VII: 99. 
BONNETTY, Augustin, IV: 35. 
Bonneuil-Matours, (Vienne), V: 51, 
55, 56, 252, 254; VI: 426. 
BONNIER, Michel, engagé de 1659, 
VI: 389. 
BONNIN, Jacques, engagé de 1658, 
VI: 388. 
BONREPAUS, USSON de, secrétaire 
d'Etat, VI: 475. 
Bonsecours, rue à Montréal, III : 500, 
507, 509; marché, V: 522; chapel-
le, II: 604; seigneurie, VII: 368, 
372. 
BONTÉ, Jean, tabellion à Dieppe, I: 
420. 
BONTEMPS, Jacob, II: 208; VII: 84; 
famille, VII: 602. 
BONUS, Jean, engagé de 1687, VI: 
402. 
BOOTH, Colonel, II: 490. 
BORD, G., VII: 282. 
BORDÂT, Denis, engagé de 1642, Vl: 
225. 
BORDÂT, Denys, engagé de 1643, VI: 
229. 
Bordeaux, II: 33, 41; III: 395; IV: 
231, 232, 401, 422, 424, 535; VI: 
208, 209; VIII: 496; X: 333-334. 
BORDEN, Robert Laird, I: 576; VII: 
129. 
BORDENAVE, abbé, II: 519. 
BORDERÈS, famille, VI: 538, 548; 
VIII: 142; IX: 383. 
BORDERIE, Mère, religieuse au Cap, 
III: 408, 413, 421. 
BORDIÉ, Claude, orpheline de Paris, 
mariée à Baudoin des Champs 
(1681), IX: 212, 232. 
BORDIÉ, Marguerite, orpheline de 
Paris, envoyée à la Martinique en 
1680, IX: 232. 
BORDIER, François, engagé de 1661, 
V: 272. 
BORDIER, Henri, III: 375. 
BORDIER, Jean, engagé, IV: 109. 
BORDIER, Mathieu, engagé, IV: 109. 
BORDONE, sa carte, VI: 21. 
BORDUAS, Jean-Rodolphe, « Charles 
Vidal et Pépopée de '37, Etude his-
torique et généalogique », IX : 93-
113, 272-284. 
Borée, le, II : 32, 34, 35, 40, 52. 
BOREL, François, curé de Sainte-
Foye, VII: 327; VIII: 41, 48; IX: 
332. 
BORTHON, Claude-François, colon à 
Saint-Domingue, VII: 103. 
BORTUSTE, Jean, de La Rochelle, V: 
125. 
BORY, André, engagé, IV: 111. 
BOSCAWEN, Edward, amiral, VI: 335; 
VII: 345; VIII: 109, 332, 333. 
BOSGUÉRARD, M., III: 206. 
BOSSANGE, Hector, libraire à Québec, 
II: 251; IV: 236. 
BOSSUAT, R., VII: 182. 
BOSSUE dit LYONNAIS, Léon, II: 545. 
BOSSUET, Bénigne, I: 11, 57, 59, 76, 
208* II* 329. 
Boston, I:' 40; II: 133, 335, 609; III: 
82, 83; IV: 296; VIII: 321, 328. 
BOSTON, John, III: 512. 
BOSTONIENS, les, secourent les Aca-
diens déportés, VIII: 323. 
BOSTWICK, Mary, IV : 88. 
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BOSUM, Jimmy, indien montagnais, 
I I : 401, 405, 413, 415, 417; I I I : 
574. 
BOSWELL, Marion, 1: 424. 
Botanique antillaise et mexicaine au 
temps de Champlain, VI : 282-283 ; 
canadienne, voir Annedda. 
BOTTÉ, Abraham, cordonnier de Diep-
pe, engagé en 1665, V: 276. 
BOUANCHEAU, Pierre, engagé de 
1654, VI: 379. 
BOUAT, François-Marie, IV: 591, 593. 
BOUAT, dame Marguerite, veuve 
d'Antoine Pascaud, banquier, IV: 
108. 
Boucassin, quartier de Saint-Domin-
gue, VII: 91, 92, ,103. 
BOUCAULT, I I : 589; VI: 159; IX: 44. 
BOUCAULT DE GODEFUS, Gilbert, no-
taire, IX: 548. 
BOUCHARD, Etienne, engagé de 1653, 
II : 71; Gabriel, engagé de 1642, 
VI: 225; Michel, engagé de 1657, 
VI: 384; Nicolas, engagé de 1657, 
VI: 383; VII: 548; Paul, engagé 
de 1685,IV: 457. 
BOUCHART D'ORVAL, Claude, I I I : 277. 
BOUCHART D'ORVAL, Paul, Au cœur 
de la Huronie, c.r. par Adrien Pou-
liot, s.j., I I I : 277; Le Mystère du 
tombeau de Champlain, c.r. par le 
Chanoine Lionel Groulx, V: 599-
600. 
BOUCHE, Françoise, orpheline de 
Paris, envoyée à la Martinique en 
1682, IX: 232. 
BOUCHEL D'ORCEVAL, Charles-Roch 
de, V: 413-415. 
BOUCHEL D'ORCEVAL, Jacques-Fran-
çois, père, V: 413. 
BOUCHER, capitaine, V: 121. 
BOUCHER, notaire à Montréal en 1682, 
IV: 256. 
BOUCHER, Gaspard, et la question 
scolaire acadienne, V : 189. 
BOUCHER, Guillaume, charron, V: 
237; Pierre, charron, V: 237. 
BOUCHER, Jean, VI : 405. 
BOUCHER, Marie, veuve de Varennes, 
VI: 570-571; VIII: 434. 
BOUCHER, Pierre, I I : 218; III : 330; 
IV: 457; VI: 189, 379; nous ren-
seigne sur le bétail canadien, V: 
231, 232; VI: 425, 429, 448; IX: 
230; et son Histoire véritable et 
naturelle..., VI: 490; VII : 16; 
VIII: 177, 206; et son fils aîné, 
IV: 68; X: 279; mémoire, X: 453. 
BOUCHER, Salvien, récollet, IX : 320 ; 
X: 195. 
BOUCHER DE BELLEVTLLE, Jean-Bap-
tiste, curé, I I I : 213, 608; VI: 359. 
BOUCHER DE BELLEVILLE, Philippe, 
I I I : 608. 
BOUCHER DE BOUCHERVILLE, famille, 
VII: 17. 
BOUCHER DE GRANDPRÉ, Louis, I I : 
517; V: 83,94. 
BOUCHER DE GROS-BOIS, Pierre, VI: 
386, 391. 
BOUCHER DE LA BRUÈRE, Montarville, 
X: 453. 
BOUCHER DE NIVERVILLE, petite-fille 
de Pierre Boucher, VIII: 13; fa-
mille, VII: 17; V: 77. 
BOUCHER DE LA PERRIÈRE, II : 426. 
BOUCHER DE LA VÉRENDRYE, Pierre, 
II : 300. Voir Varennes. 
BOUCHERAT, Louis, comte de Com-
pans, 1: 547. 
BOUCHEREAU, Marie, femme de Jean 
Prou, marchand rochelais, X: 343. 
Boucherville, I I : 491; IV: 457; cou-
vent, V: 466; VI: 428, 429; VII: 
324; IX: 339. 
BOUCHERVILLE, famille, VI : 248; 
VII: 324. 
Boucherville, seigneurie, IV: 73; 
VII: 363,547. 
BOUCHETTE, Joseph, arpenteur, I : 
412, 413, 414, 449; V: 73, 85, 90, 
91; VII: 229,365,507. 
BOUCHETTE, Robert S.M., I : 413, 414; 
I I I : 362; IV: 448; V: 101. 
B OUCQUET, Guillaume, engagé de 
1657,VI: 384. 
BOUCQUET, Pierre, engagé de 1642, 
VI: 226. 
Bouctouche, VIII: 238, 239, 346; 
Paroisse-type, par Marguerite Mi-
chaud, IX: 450-451. 
BOUDARD, Jean, VII: 155. 
BOUDART, capitaine, à la Guadeloupe, 
IX: 188. 
BOUDEFEU, Mathurin, engagé de 1644, 
V: 376. 
BOUDON, Henri-Marie, « L'influence 
spirituelle de —, aux origines de 
notre histoire », par Anselme 
Longpré, III : 200-209. 
BOUDON, Jean, I I I : 202. 
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BOUDOR, Jean, engagé de 1681, VI : 
400. 
BOUDREAU ou BOUDROT, famille aca-
dienne, I I : 122; VIII: 423. 
BOUDREAU, Jérôme, 1er inspecteur 
d'écoles acadien, VIII : 240. 
BOUDROT, Marie, fille de Pierre, V: 
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